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S U M A R I O 
ESTADO i i 
niinu 436. -Constituyendo el 
>; iiistitut " Uc España cQit el coiijunto 
le Acailémicus Numerarius de taa 
Reales Acaaeiiiias. Pág. 5074 y 75. 
•eto núm. 437. DieponitíitUo pase 
a situaciOu de reserva el Ueiieral 
Divigióii D. Miguel Cubaiiellas 
? Ferrer, y que cunttiiúe en el come-
^tidü confeiido por el Decretu uü-
||mero2.-J^ág 5075. 
PlESlUfcNCU Dt U JUNT* 
íbCHICA PEI £ST*DO 
Or</«R —Dictando iiurmaE para el 
Reingreso e ingreso de los señores 
»iAcaUéuilcos, Uu coijormidad cuii lo 
^ preceptuado en el Uecfi;to de 8 de 
^diLíembre último. iPag. 5U75 
gmsiUM l)t CUHUHA » EHStütlia 
Jrden (rectificada) —Uaudo uoniias 
pura la laatricula extraurdiuaria de 
euero. Pug. 5075 y 78, 
. SfcCKblAKIft. Ut ÜUhWKft 
OrKaakneüta 
kden. Ampliando la del 14 de sep-
tiembre último rela^va a las altas 
de hospital o vueltas de periiiiso de 
los Jwfcs y Uticiales y bubolicialcs 
del tíjércjto.-Pag. 6076. 
AIMreces liouvritrl»* AuxIliMrea de 
«outablllUna 
3r</en. — Causan baja los Alféreces 
honorarios Auxiliares de Contabili-
dad U. üonungo Iturralde y otros. 
Pág. 5076. V 
Aaoeaco* 
Concede el empleo Inmedia-
to a los Oficiales de Sanidad iWi-
litar D. Alberto Lcira Ueluado y 
otro».-Pág 5076 y 77. ' 
Jrtien.—Confirmando en el empleo 
de Alférez del Arma de Infantería a 
D Paulino Biurrun Bella y otro — 
s Hág. 5077. 
t Orden. Idem Idem de Caballería a 
Pág SOTt' Tena y Uón y o t r o » . -
|0r<íffl,-W«ii ld9in <le SMidad Militcr 
^ a D. Gulilenno Fernández Abelleira 
I y otros.-Pág. 5077, 
f Orden. Idem idem a loa Brlgadus de 
I Intendencia D- Enrique (ionzález 
S Muñoz y o tros —Pág. 5077 y 78. 
Orüíert —Ascendiendo al empleo in-
mediato u! Teniente de Caballería & 
U. Jt)3é María Martín Albesa.-^-i 
5078. 1 
•^rden. Ídem idem al Teniente de In* f 
faiiterfa ü. José Vaz Bolafto.—Pá-
gina 5078. 
i)rden. }dem idem a ios Alféreces de 
.Infantería D. Paulino Biurrun Bella 
y 0tr08.-Pág. 5078. 
Orden. Idem Idem a Teniente de 
Carabineros L), Gerardo Gutiérrez 
Armis - P á g . 50;;;;. 
Of</t!H.-Idem idem a los Tenientes 
de ia Legión ü . Pedro Sáncijez 
Díaz y utroB.-Pág. 5078 
OrUen> Idem ideiij a los Alféreces 
de Inteddencia U.Enrique Gonzá-
lez Muñoz y otros. - P á g . 5078 y 79 
Ort/e/í, -Promoviendo al empleo de 
Alféreces provisionales a los alum-
no» 1 >. Culao Pantaleón y otros, — 
Pág. 5079. 
ünieu. IUui>? idem de Alférez de In-
fantería U. José Muiflo Garcerá».— 
[ Pág, 5079. 
Idem idem de Sargento pro-
visional a los cabos Antonio Sán-
chez Sánchez y otros —Pág, 5079. 
Urden Dejando sin efecto el ascen-
so a Alférez a los Brigadas de Ca-
rabineros D. Juan Sánchez Moruno . 
„ y otros dos, ascendiendo en su lu-
Par a los Brigadas que se citan-— ág, 5080. 
Orden, Kectificando ia de 12 del ac-
tual en el sentido de anular el desti-
no de Tornero de D joaquíu Díaz 
Rodríguez.-Pág, 5080, 
Orden, Ascendiendo a los empleos 
oue se citan a tos cabos y soldados 
de Siitiidad Militar que meuctona.— 
r Pág. 5080. 
Orden, Rectlfícendo la de 13 de 
agosto último en cuanto a los ver-
du.deroB ápellidos de los Alféreces 
D Francisco Rodríguez Velanco y 
otros. - Pág. 5080. . 
Orden —Idem idem la de 5 de diciem-
bre en cuanto ai primer apellido del 
Alférez provisional D, Julléu Co-
ctwt A'.adaleno, Pág-5080. 
OrdB,í.~Idcm la de 9 de agoftc eo 
cueiiiiüo al segundo apellido del cabo 
k 'Legl6n Saniiágo Martía So-
Aalinll«el*a«a 
Oníen —Concedietido asinittBddn dé 
Veterinario tercero a los Veterina-
rios D. Lula Curnicero Yaleníín y 
otros.-Pág. 5080. 
Orden. -lÚQMX idem de Parmecáutlcoa 
terceros a loa Farmacéutico» douV 
Jaime Ferrer Calvero y otro».—Pá-
gina 5081. 
Orden. -Ideitl la» Bsimliacionea Que 
se indican a loa estudiantes dé Me-
dicina y Practicantes civiles que 8« 
meaciouan, —Pági 5081. 
Kajaa 
Orden. —Disponiendo !a baja en el 
Ejército del Sargento de Intenden-
cia ü Federico Feruáudez Fernáu-
d.;z. Pág 5081. 
Orden Idem idem del Teniente de 
Carabineros U Valentín Prieto Sao 
Jorge.-Pág. 5081 
Curnoa 
Orden. Nombrando Profesores fle fá 
Acadeuila de Súrgenfos provisiona-
les de Automovilismo de La Corulla 
a los Oficiales D José V^  stelro y 
D. fablo Iglesias. Pág. 508t. 
c> mérito HUItov 
Orden. C iiendo la Cruz del Mé-
rito Mi! iv (listintivo rojo, ai 
persitual a; ? liar de enfermeras que 
se meiicitfr: -P.ig. 5081 y 82. 
Orden. .íarando aptos pira el as-
censo í - r Alféreces Sanidad 
MMiU-r' , >sé Mora Rivero y otro», 
—Pág Ír-v5¿, . 
Or</¿«.—(>oncedi.:ndo los beneficios 
de derechos pasivos máxinros a los 
Brigadas de Artilfcrla l) Miguel 
Pcliicer y D- Jaime Aicover.—Fági-
. na 5082. 
Orden. Disponiendo pasen a desem-
peñar ios destinos que se mencionas' 
los Jcf s y Oficiales dr> Artilletia 
I I>, Manuel de Le6n Adorno y otros. 
P;íg 5082. 
Orden .-¡Jem Idem los Oficiales de lai 
Guardia Civil D. Engento Tonchard f 
Pérez y otros Pág. 5082 
Ofden, Wem tdem ei Comt!n»íante í5« 
Infadterla D - Fransiico Vérez Car-
dón - P á g , 5083 
OTiiifí>~Vim ití?!» !«* Jslííf ? 


















let de Infantería D José Gómez tai-
na y otros - P á g . 5082 y 83 
Orden. - Idem ídem L). Rafael Fuen-
tes Martínez y otros.-Póg 5083. 
Orden -Idem Weni al Teniente Coro-
nel de lutendem ia U. Manuel López 
Acedo.-Pág. 5683 
Orden Idem iilem al Teniente Coro-
nel de Caballería D. Josó Torres 
Nnvarrete. Póg 5083. 
*)ram- Idem Idem al Tf nienle Coro-
nel de Cabullería D. Luis Rnblo 
Méndez.-I'ag 5083. 
Orden, - Idem Idem el Capitán Médico 
D. Luis Fernández Vázquez.—Pági-
na 5083. 
Orden Idem Idem los Oficiales de 
Carabineros D, Indalecio Fernández 
y otros.-Pág. 50 83. 
Orden -Idem TUen» Picador IV^ ilitar 
O Plácido Domínguez Ramos.—Pá-
na0083 
Rectificando la de 16 de di-
ciembre en cuanto al segundo ape-
llido de D. Federico Huerta Mendi-
coa.-Pág 5083. 
HablUMelaau 
Orden. HubiHtando para ejercer el 
empleo Inmediato al Capitán de Ar-
tillería D. Augusto Lerdo de Teja-
da.-Pág. 5083. 
Orrfen.- Idem Idem al Capitán de In-
fantería D. Pablo López Andrés.— 
Pág. 5084. 
Orden. Rectificando la de 11 de di-
ciembre en cuanto ai nombre del 
Capitán de Caballería 0. Ramón 
Escofet Espinosa. Fág. 5084 
Hedalls BlUttar 
Orden.—C'^nzeál.-.nAa la Medalla A*!-
Htar al Cabo de Infantería D. José 
Rodríguez Fernández.-Pág. 5084. 
Orden. Idem Idem ai Ajustador de 
Artillería D. Francisco Munuera 
Acósta.-Pág. 5084. 
Orden —Idem Idem al personal del 
Ejército, Cuerpos Militarizados y 
Milicia Nacional que se mencionan. 
Pág. 5084 y 85 
Orden. Rectificando 1.a de 24 de no-
viembre en cuanto a la fecha en que 
fué herido el Alférez de Infantería 
D. Jesús Rodrigo Frelro-—Pági-
na 5085. 
SIIU«»riaael<ÍB 
Orrfcrt,-Disponiendo la militarización 
y baja en sus Cuerpos del personal 
que se menciona. —Pág • S08S . 
FonslonoB 
Or</en.—Concediendo pensión a la 
viuda del Teniente General D. José 
Cavaicanti.-Pág 5085. 
iU«aseioaM 
Orrfe/i.—Disponiendo cese en la si-
tuación «Al Servicio del i-'rotecto-
rado» los Alféreces provisionales 
de Infantería D Pablo García Ca-
sado y ü. Francisco Bedina.—Pá-
gina 5086 
Orden. Dispone pase a la situaeión 
«Al Servicio del Protectorado» el 
Alférez de Caballería D. Luis Gon-
zález de Lara. -Pág. 3086 
TaeMia al mnteto imXíto 
Orden.—Disponiendo la vuelta al «¡r., 
vicio activo del Comisario de guettiL 
de segunda clase D- Pernaudo RiiliE| 
Trillo.-Pág. 5086. 
geoolOn del Aira 
Aalinllaolonaa 
Orden.—Rectificando la de 9 de sep. 
tiembre en cuanto al nombre y ap» 
nidos del Topógrafo D. Joaquín 
Gata Franco. -P?g . 5088. 
B««ttmo« 
Of</e/i.-Destinando al Servicio Me-
tereológico del Arma de Aviación í 
al Auxiliar de Metereología D Fe-
liciano Martínez de Murguía —P¿< 
gina 60^. 
ntuiM 
Orden. Concediendo el título de Ob- a 
servador honorario de aeropianoj 
al Capitán honorario del Arma Je * 
Aviación Uley Mobamed Beu El ^ ; 
Mehdi.-Pág 5086. fc 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera. —Cam 
bios de compra de luoueda. 
Anuncios particulares 
AdininislrasiúQ de JusIIqIo 


















Deomio número 436 
Ea rtlacióa con mi Dtcreto de ocho 
dt dicicffibre» en que le convoca a laa 
Reala Academias, y despu^ «ie la 
rennión de laa Comiiionee leoigani-
aadotaa de iai rnúmad. habida ea vein-
titiete del mismo met, 
del mismo 
DISPONGO: 
Artlaúo pfífjímf-^ecibe el nom-
b » de I N S T m f f O DE ESPAÑA 
el conjunto de los Académicos na-
metaríos de l«t Reales Academias de 
la Lcngmt Española, de la Historia, 
de Ciesciu Exacta», Píaicas y Natu-
ralei. d« Cienciai Moralet y PoUtí-
cas. de Bellas Artet y de Medicina. 
rnaidM ea Cotpotaetóa Nacional s 
tfnslo da Senado de la Cvitañ B«-
pcMoU. 
Artíealo Hffmdo.—íu fancioots 
q n «jefcerf e! INSTITUTO DE 
ESPAl^A icfáa la* qat »! mismo tn' 
«e»i9«df Á Satede r 1»? « 
deleguen las Reales Academias. Se ca-
tendetá, desde luego, de competencia 
del INSTITUTO la edición de laa 
publicaciones que al mismo o por laa 
Realea Academias sean encomendadaa 
o concedidas poi^l Estado, asi como 
las propias del INSTITUTO y la 
Administración de nnaa y otiaa pa-
blicaciones. 
Articulo tercero.—^Loa medios üe 
que dispondrá el INSTITUTO paca 
realización de este fin serán los que 
el EsUdo le otorgue; loa qu« le con» 
ceda ptoporcion»lmente cada ana fit 
las Academias y los que resulten de! 
rendimiento de las publicaciones cor-
porativas. Podrá igualmente e! INS-
T I T U T O recibir donadonei y la-
gadoa. 
Artículo cuarto.—Compondrán U 
Mesa del INSTITUTO un Presiden-
te Delegado, dos Vicepresidentes, na 
Secretario perpetuo, un Canciller, nn 
Secretario de Publícacionea, un Bi-
bliotecario y nn Tesorero, elegidos to-
dos entre los Señores Académicos dt 
tvilqniir» Ui Ri»l«i Acudimiai. 
Artículo quinto.—Además de lu 
reuniones solemnes y ordinarias del 
INSTITUTO, a laa cuales se convo-
cará a todos loa Señores Académicu 
la Presidencia del mismo podrá coa-
•ocar consultivamente a los Ptd-
deates de cada una de las Reala 
Academias, asi como el SecceCatio 
perpetuo de aquél a los SecteUriM tíi | 
cada una de estas últimas. 
Artículo Kxto.—^La Meaa dd INS-
T I T U T O redactará los Estatatoí i» 
la Corporación, loa cuales se lofflt' 
terán a la aprobación de la SupeflO' 
ridad y se publicarán por Decreto. 
Artículo íéptimo,—^La primera «• 
sión solemne del INSTITUTO " 
convocada pata el próximo dia 6 dt 
enero en Salamanca, debiendo nltí-
riormente la Mesa del INSTITUTO 
teunirse en leslonea ordiaaciaa pbt t" 
menos ani vas ú mea. 
Articulo octaoo.—^En cnmpSifflito^ 
de las propuestas elevadas por la Co-
misión organizadora!, aoa designado! 
para constituí* I« Mesa del INSTI-
T U T O lof SfñQna 
5074 
BolatÍB Oflc i»l €sl EatRdo^BttrgoB 8 «aero de de i m — N í i m a r o 488 
ITFLIL PRESIDENTA, «TOA MAONE! de 
\i„ ós b, Acackmk de 3e¡k3 At~ 
VICQPCESIDENTE. DCM Ptáio 3ÁIIU 
TLOÁÚSAA, DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA; 
EURIO PERPMAO, DON EUGENIO 
OXS, DE IAQ ACADEMIIA E ^ A Ñ O K 7 
AITÍA; CANCILLER, DON PEDRO 
LUGNMZA, DE LAI ACADEMIA DE BELLAA 
; SECRETARIO DE POBUCADOAES. DON 
ÍCENTE CARTAFIEDA, DE LA ACADEMIA DE 
HISTORIA: BIBLIOTECARIO, DON MIGAD 
LIGAS, D«, K ACÍÍDEAII» E^AFEL»; 
T«SO)?FFIRQ. DOS AGUFFTÍA Q . & 
Aftisiéo nootfío,—A TEÍ® ^TAL" 
ite sfí Í33 úr. hm Q ? -
LÍS ORGSTAISADOTAS RE^ETÓ';^ «O® 
'úíátmsiéai o cc;a¿íffi£sslde.s pxsk b 
üáiséí «k ebrias üe Eedai 
IBS «DLC*RE! I5IG^ ??ATFFLSÍ¡ 
ifdeacia ACDDSFÍTAL de IS 
JESJÍIÍSAFJA, DOR JOSÍ MARÍA FS-
PRESIDEACIA) DE K ACSISMÍU 
& LA HISTORIA, SR. DNQTSC DE ALBA; 
FR.^DENCIA DE K ACSDEMIA DE BESAT 
.ftes, SR. CONDE DE ROMASONES; PRE-
SMENDA DE K ACADEMIA DE CIENCIAS 
ITAS, FÍSICAS 7 NATURALES, DON Josí-
;IN LIARÍA CASTEUARSAN; PREÁLDENCIÁ 
TTAL DE K ACADEMIA DE CIENCIA* 
JLFORALES 7 POLÍTICAS, DON ANTONIO 
ICOECHEA; PREÁDEND» DE K A A D E -
>INU DE MEDICINA, DON ENRIQUE SUFIER. 
DADO EN BURGOS A PRIMERO DE ENE-
RO DE MIL NOTECIENÍOS TREINTA 7 OCHO. 
• — N AÑO T R I U N F A L = F R A N C I S C O 
FRAI«ÍCX3 
Decreto número 457 
POR HABER CUMPLIDO K EDAD RE^A» 
IMENTARÍA. 7 DE COOFOTMIDAD CON LO 
I PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO TERCERO DD 
Í DECRETO NÚMERO CIENTO CUARENTA 7 GEIS. 
; DADO POR LA EXTINGUIDA JUNTA DE DE-
|F«J8A NACIONAL, DISPONGO QUE EL E * -
ÍEELENTÍAIMO SEÑOR DON MIGUD CABA-
I NELLAS PERRER, GENERAL DE DIVISIÓN, PASE 
I A K SITUACIÓN DE RESERVA, CONTINUANDO 
¡ TTT D COMETIDO QUE SE LE CONFIRIÓ PO» 
\ MÍ DECRETO NÚMERO DOA. 
DADO EN BURGOS A UNO DE «NETO 
[ DE MIL NOVECIENTOS TREIOTA 7 OCHO. 
[ n A ñ o TrinnfaL==FRANCISCO 
[ F R i u r c a 
P f e s i d e n c i a de !a Juntd 
T é c n i c a d e l Estado 
o B D E H 
Segto lo pn^ptuado por el De-
creto del 8 de clicieaabr© en que se 
convoca a las Reales Academias, 
y, después de la reunión de las Oo-
mlídones reorganizadOTas de las 
mismas, habida en 27 últlino, se 
ofdena el reingreso o ingreso de 
ios señores Aa&ailmms, a tenor Ü9 
disposiciones 
ísSJHéai relngrsi'k^s, ^ 5os (§Jecfcoe 
ísgí^sA^a ea laí «e la 
eS^a da í^-íMciad aca4é-
SEiGíf.< ss p^íSéTtíacióa » 
Estosa. m cuíil cres-
l^ziiaM issaimíriii f 
t e t m z ^ lük ís^SaLiá áaacKSmi-
06, coa ^ aósaiia Real, en 
seoísejído y xí3rr«feao í^áíüaarito fial 
las Eesúes ¿i^ sadeEoiaB. 
XZw—X<aa eerenuBüBS de reingrewo 
se ajustar&n al o s ^ ^ siguiente: 
Lo® señores Académicos que cosn-
jíongan Mesa dea Xnsütuto de 
España, reingresarin o ingresarán 
en la sesión solemne del próximo 
dia 6 de enero, prestando su fura-
mente en manos de la Presldencta 
de la mfmnft. de quien recUtdzáu la 
tnedalla. 
Los señores Presidentes de cada 
una de las Reales Academias, lo 
batán en la misma Mesa y en los 
mismos términos. 
Los restantes seficores Asadémi-
cos, recibidos o electos actualmen-
te en caula una de las Reales Aca-
demias, reingresarán o ingresarán, 
bien en la primera sesión del Ins-
tituto, bien en cualquiera de las 
sesiones ulteriores del Insütuto a 
que asistan por primera vez, piies-
tando juramento en manos del 
Presidente de la sesión. 
fLos señores Académicos elegi-
dos ulteriormente, en la primera 
sesión del Instituto de España a 
que asistan, después de su recep-
ción por la Academia respectiva. 
m.—ra Juramento de los señores 
Académicos se ajustará al cere-
monial siguiente: 
. Abierta la sesión por el Presi-
dente de la misma, el Secretarlo 
Perpetuo dél Instituto llamará por 
su nombre, y según orden de anti-
güedad en la elección, a todos los 
señorea Académicos que aa h ^ a n 
presentado a reingresar o Ingresar 
en TS r ^ ó n d^ que se trate. 
•íí-c>.rí'>amente se irá colocando 
• i?í; í'f!, «TOO aate la mesa piesiden-
Ck-t •ón la cual se encontrarán un 
«JemplM <de los Stmtot IvftQseüM, 
ccn el tasto dte la Vulgat», bajo 
cubierta omadpi eca la íKsfial de la 
Cruz y un ejemitor dtí «Don Qui-
jote de la Mancba", con cubierta 
amada con el blasón del Yugo y 
las Flechas. De pie, ante estos li-
bros, con la mano derecha puesta 
en los Evangelios y vu^ta la cara 
al Presidente, el Académico aguar-
dará que el Secretario d ^ Institu-
to le pregunte, según la fozma d ^ 
Juramento: 
"Señor Académica: ¿Juráis en 
Dios y en vuestro Angel Custodio 
üfervir perpetua y lealmente al de 
Espafis, bajo Imperio y norma de 
«u Tradición viva; en su catolici-
dad, encama el Poatlflee de 
Razáis,; im m eoji4lnuide4, sepre-
^ t a S e poc di CauOmo, SalTaidar 
de, n w ^ o pueblo? 
MMFXÚAIA& EL AE»D6MLCO: 'IES. 
l í í í r . 
Dirá ^ Presiidente: lBi eai lo bl-
cdérels. Dios oa lo premie y, si 0.0, 
06 lo <£»maxu]e". 
XV^-I^ derechos'de loa Acadé-
micos electos o recibidos se coxt-
tídleraiéa ciaiduicados por au^ten-
d a continuada durante un semes-
tre a las sesiones del mismo, a me-
nos de causa Justificada ^ como 
por el retardo de más de un se-
mestre en la ceremonia de Ingreso 
o reingreso, a partir de la sesión 
solemne dtí próximo 6 de enero, 
o de la elección en que fueren 
nombrados los futuros electos. 
V.-nlács plazos a que se refiere 
el artículo IV se entenderán que 
no empiezan para los señores Aca-
démicos ausentes o para aquellos 
que no tengan ultimada la regu-
larización de su situación adminis-
trativa. 
Burgos, 1.0 de enero de 1938^ 
n Año iUunfal. m Francisco Q.' 
Jordana. 
C O M I S I Ó N DE C U L T U R A 
Y E N S E Ñ A N Z A 
O r d e n 
Vistas las consultas elevadas coa 
motivo de la aplicación de la or-
den del 4 del corriente, que r^wl»-
la convocatoria de exámenes ex-
traordinarios en el mea de enerad 
en los Institutoa de Begapd» Ba- ' 
eeñanza. 
Esta Ciomislón de Cultora y Sta-
oeñanza, ha acordado: 
1.° Los aliunnos que estando^ 
matriculados no hubieran podido 
examinarse en septiembre último 
por causa de enfermedad, de-
l^Tto mftWoulMid awvip-nMiatt 
m •'i, 
B o l e t í n O f l c l a l d e l E s t a d o . - B d r g o a 2 d e e n e r o d e l O S S . - W ^ n i e r o 4 3 8 
las asignaturas de laa cuales de-
seen ser examinados. 
2.° Los que no hubieran podido 
•jcamlnarse en la indicada convo-
catoria por estar en los frentes no 
tendrán que obtener nueva matri-
cula, siempre que acrefUten sua-
cientemente, s Juicio de la Direc-
ción del Centro, la eKactitad de la 
causa alegada.. 
Tanipoco necesitarán nueva ma-
tricula lo« que soliciten examen, 
umparfendo!» en io dispuesto en el 
Mticulo a.'* de la expresada orden. 
' Lo que comunico a W . SS. para 
' «tt conocimiento a los eíectoa que 
M expresan.. 
Dios guarde » W . SB. muchoa 
•Apa. 
Bur«i-«, 33 de dicícmbre de 193?. 
— n Año Trlunfal.x=sa Vlcepreal-
tíent®, Bnrique Suñer. 
Brs. Directores de Ips Instijtiutos 
Nacionales jr Elementales de Se-
' gunda Knseñanita. 
Secretarla de Guerra 
O R D E N E S 
Orsuüxssión 
Por resblucióri de S. B. el Ge-
li neralisimo de les Ejércitos Nacio-
nples, se amplia la orden de 14 de 
' «epUembre próximo pasado <B. O. 
l; número S32). en la siguiente íor-
n a : 
1.0 To-r'oB los Jefes, Oficiales y 
Buboficialej altas de hospital o 
I vueltos de permiso de convalecen-
cia, Ucencias o reemplazos por en-
I termos, sea cualq^üera el. número 
de dias que haya permanecido se-
I parado del servicio, quedarft a dis-
' posición de la Jefatura de Movi-
|. lis5aci6n. Instrucción y Recupcra-
«16n, debiendo preisentarse en los 
Gobiernos o Comandancias Mili-
tares de las PlasBS en que estén 
[.enclavados los hospitales de que 
salgan, o en que hayan disfrutado 
ti permiso o Ucencia o residido 
lentras el reemplazo, para reci-
X Instrucciones sobre su destino 
l ^ t s r l o r . 
I Con el fin de no produoJr 
on cambio Incesante en los man-
ados ác !ss Unidades, los Jefes, Ofl-
l^ale.c j Suboficiales av o no lleven 
rjcísentA dirtí í'," baj;. serán pasa-
Iportados por los -•ob '^-uadolres o 
ljPomanti?i\t.eo MIUtares resnscttvos 
^ psrr. íUí Cue^.w o ü'ü.í.aI^s de 
pro.'euor.ei.., sí en momento da 
1» pr£?:nt?-oli5n n c ti .-r.cn g q i i f -
Lílos ordfr.es d? dicha Jífntura ra-
íl M |Kf»e<Mí« fwtsi». M 
tegrarse a sus Cuerpos, éstos de-
volverán a los Cuadros eventuales 
de sus Cuerpos de Ejército respec-
tivos, los Jefes, Oficiales y Subofi-
ciales que desempeñaban los pues-
tos de ios reiHcorporadoa, 
Tanto los Cuerpos de Sjército, 
por lo que so refierf a los que se 
incorporen a sus cuadros eventaa-
les procedentes de los Cuerpos, co-
mo éstos en-lo que afecta a los 
que se reintegran, darán cuenta 
telegráfica en todos Ips casos a la 
Dirección General de Movilización, , 
Instrucción y Recuperación. 
8.0 Los Jefes, Oflclaies y Sub-
oficiales altas de hospitales que lle-
ven míis dé sesenta días separados 
de sus Cuerpos o destinos, se pre-
sentarán como los otra?, al ser da-
dos de alta, en los Ooblernos o Co-
mandancias Militares, pero no se-
rán pasajjQrtatíos n i se Incorpora-
rán a sus Cuetp&s de procedencia, 
quedando a disposición-de la men-
cionada Jefatura, que procederá a 
destinarlos en Comisión y sin pér-
dida del destino de plantilla, a los 
Cuerpos en dpnde sean precisos 
sus servicios, procurando, siempre . 
que sea posible, que cubran lás va-
cantes de BUS Cuerpos si, las .hay. 
4.°, Les Jefes, Oficiales y .Sub-
oficiales ,a quien se haya concedido 
permiso de convalecencia, licencia 
o vuelvan de. reemplazo, se presen-
tarán de la misma manera que los 
Bnt«riores al ser altas definitivas, 
a la autoridad militar de la Plaza 
donde residan, y a disposición de 
la Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación si Uevan 
más de sesenta dias separados de 
sus Cuerpos c> destinos. La auto-
ridad militar coiminjcará telegrá-
ficamente a dicha Jefatura la pre-
sentación y circunstancias que 
concurran en elloe. 
5.0 Los Hospitales MiUtares da-
rán cuenta- diariamente a la ya 
mencionada Jefatura, de los Je-
íes, Oficiales y suboficiales que en-
tren y salgan curarlos, expresando 
si son altas pata todo servicio, pa-
ra servicios de instrucoióc o bur»-
cráticos, y si r3.n cgn permiso de 
convalecencia o ' .-^ncia, haciendo 
constar en este 'üsq dias que se 
le conceden, siílv Conde la ha de 
disfrutar y fet '/. ;n Que Ja ter-
mina. 
Cada decena rem ttrán una rela-
ción de los qve h lysn pasada: .a 
cura ambulat--it, u hoepltaliza-
dos en su doirJ.c: 1 en Jas que se 
haga constar I:. rermedad y dia 
de ingreso en.^' ;¡oj^ital, dia de 
salida, sitio en cionde queda hos-
pit?-:'?Rdo e eítA en cura ambula-
«WU. Ai Mt íüta «etoi 
Jefes, Oficiales, y Suboficiales, n 
comunicará en la misma forma qus 
se hace con los que salen curados 
directamente del hospital. , 
Y, por último, enviarán también 
una relación decenal dé los Jefes, 
Ofiíjiales y Suboficiales que sin ha-
ber estado hospitalizados, ni en 
cura ambulatoria, se les conceda 
licencia por enxemos, expreisanSo 
la enfermedad, tiempo por el qua 
se le concede, plaza dond í» ha de 
disfrutar y dia en que la termina, 
Burgos,.29 de diciembre ds 1937. 
—H Año Triunfal.>=El General Se-
cretarlo, Germán e u Yusts. 
Alféreces honorariM AnxQl&mi da 
Contabilidad 
Por haber sido nombrados Alfé-
reces provisionales de Intendencia, 
en virtud de Ja orden del Í1 dsl 
actual '<B. O. nüm. 419), los AJfé-
reces honorarios Auxiliares da 
Contabilidad don Domingo Iturral-
de Andonegoi, del Batallón de 
Montaña Sicilia nüm. 8, don An-
gel Farinós Zurbano, de la Co-
mandancia de Tropas de Intenden-
cia de la OircunseripciOn Occiden-
tal de Marruecos, y don José Aria» 
Fernández, del Regimiento de In-
fanteria Toledo núia. 26, queda 6in 
efecto el nombramiento que para 
el último expresado cargo se Ies 
había conferido por orden de 23 
de junio último (B. O. núm. 248), 
10 de julio (B. O. nüm. 285) y 30 
de junio (B. O. nüm. 255;, respec-
tivamente. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfai.=El General Se-
cretario. Germán GU Yuste. 
Ascensos 
En cumplimiento a la orden de 
S B. el Generaüslrric; da los Ejér-
citos Nacionales ae x'o de diciem-
bre de 1936 (B. O. nüm. 53), se «on-
ceda el empleo inmediato, en pro-
puesta extraordinaria de ascensos, 
a los Oficiales del Cuerpo de Sani-
dad Militar que.a continuación ge 
relacionan, con las antigüedades 
que a cada uno se sefíaian, conti-
nuando en sus actuales destino?; 
Capitán Médico don Alberto hsl' 
ya Delgado, disfrutará en su Kue-
Yo empleo la antigüedad do 22 de 
octubre de 1930, 
Teniente Médico don Enrique Pi-
queras Menéndc2, disfrutará en su 
nuevo empleo-la, antigüedad de 18 
de diciembre de 1936. 
Alférez Médico alumno D. Fran-
cLsco Canellas Cañete, ascendido a 
Tenier .e Médico, con la antigüe-
dad de is de noviembre de 1930. 
Alférez Médico don Maayeí Ubi-
4» P w w w , * Ti»ítot« 
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íédlco provisional, «on la antlgüs-
iad que en su día so determine. 
Alférez Médico don José Luü» 
(Schevarria Cara, asciende a Te-
iiilfir'te,Médico provisional» con la 
iBKtígC'fldad aue en 
ftermintí. ' ^ 
Burgos, 31 de diciembre de 1937. 
, - - n Añí) Trlunfal.=Bl General Se-
Icretarlo, Germán GU Yuste. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
i orden de 13 del actual (B. O. nú- , 
^ e r o 420). se ooniirma en ^ em-
l^ieo de Alférez que les fué con-
ícedido por las respectivas autorl-
Idades mUitares. ea virtud dé laa 
Inormas establecidas en el Decreto 
f nüm. 50 (B. O. nüm. 8), a los de 
Idiclio empleo, del Arma de Infan-
ftería que se relacionan a conti-
ínuación: : 
I Alférez don Paulino Biumrm Be-
lla, de la Caj^ de Recluta nüme-
i ro 37. 
Idem don Enrique García Pa-
ÉB08, del Regimiento de Infantería 
(Zamora nüm. 29. 
Idem don Gerardo Lomba Ma-
|tllla, del Ídem Idem, 
í Idem don Luis Vllella Serrato, 
I del Regimiento de Infantería Ge-
r roña núm. 18. 
Mem don Manuel Coco Hemán-
; dez, del ídem ídem. 
Idem don Segundo Cruz Romero, 
del ídem ídem. 
Idem don Mariano Qonzalvo Do-
mingo, del ídem ídem. 
Mem don Plácido Lázaro Pinta-
do, del ídem ídem. 
Idem don Carlos Rodríguez Mo-
llina, del ídem ídem. 
Idem don Sabino Beamonte Mar-
; tlnez, del ídem Idem, 
I Idem don Vicente Calvo Qar-
ola, del ídem ídem. 
Mem don Manuel Laaai^ s&n-
ohez, del ídem ídem. 
Idea ídem don José Mateo Qat^ 
8la, del ídem ídem. 
Idem ídem don Sebastián Garcia 
de Cera, del ídem ídem. 
Idem don Catalino Lucaa Martí-
nez, del ídem ídem. ' 
Idem don Manuel Pedruelo Zur-
do, del Regimiento de Infantería 
Toledo, núm. 26. 
Idem don Rogelio Conde Vega, 
del ídem ídem. . 
Idem ídem don Ildefonso Peña 
Arnáiz, del ídesn ídem. 
Idem ídem don Antonio BaUes-
t«rp8 Nlstal, de! Idem ídem. 
l i g a d o , ü#¡ ídem kl«n. 
í^^B, m Mtem ídem, 
Idem don Aíitonio Jiménez Oor-
doblUa, del íde^n ídem. 
Idem don M vnuol Vázquez Mo-
rales, del Begl-jiioi-to de Infante-
ría Toledo núH'.. "ü. 
Idem don Martía iíemández Col-
menero, del ídem ídem. 
Idem don Antonio Martínez 
Blanco, del ídem ídem. 
Idem don Santos Rodríguez Cer-
vlfio, del ídem ídem. 
Idem don Manuél Barrios Gar-
zóif., del ídem ídem. 
Idem don Isidro Garrota Ramos, 
del ídem ídem. 
Idem don Alfredo Morián Pala-
rea, del ídem ídem. 
Idem ídem don Baltasar Fernán-
dez Muríel, del Regimiento de In-
fantería Galicia núm. 19. 
Idem don César López Benede, 
del ídem ídem. 
Idem ídem don íosé Vela Pérez, 
del ídem ídem. 
Idem ídem don José Jiménez Az-
nai, del ídem ídepi. 
Idem ídem don Julián Gordo Ve-
las'co, del ídem ídem. 
Idem ídem don Manuel Sancle-
mente Sánchez, del ídem ídem. 
Idem ídem don Manuel Pérez 
Grande, del ídem ídem. 
Idem ídem don M á c e l Tácente 
García, del ídem ídem. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la orden de 13 del actual (B. O. nú-
mero 420), se confirnia en él em-
pleo de Alférez, que les fué con-
cedido por las respectivas autori-
dades militares, en virtud de las 
normas establecidas en -el Decre-
to núm. 50 (B. O. núm. 8), a los 
d« dicho empleo, del Arma de Cá-
ballería, que se relacionan a con-
tinuación: 
Alférez don Tomás de Tena. León. 
Id. D. Mariano Gallego Luengo. 
Id. D. José Gómez ÍJonzález. 
Id. D. Longinos García R a b a d á i 
Id. D, Juan Marcos Muñoz. 
Id. D. Francisco Morena Martín^ 
Id. p. Manuel Fernández Martín. 
Id. D. Antonio Lamas AboUo. 
Id. D. Telmo Díaz Rueda. 
Id. D. Vicente Codón Santos. 
Id. D. Casto Silva Aparicio. 
, id. D. Arturo Delgado Poncela. 
Id. D. Antonio Fernández García. 
Td, D. Vicente Ramos del Barrio. 
Id.. D. Julio- Nieto Muñoz. 
Id. D. Vicente Quiroga García, 
rd, D, TomAí v m í i Martín, 
%á. ©, jPéííiíe Lafueate 
dEá, B, Aíimm Almtíflift 
íí.l íüesittf• ffeí ^Mmfía pfej^íííeá 
- a i(««iíi>a 
Id. D. José Soto García. 
. Id. D, Bernardo Blanco Prieto. 
Id. D. Manuel Varela Pémco. 
Id. D. Daniel Martín Gutiérrez, 
Id. D, Kpímaco Molagu«ro Re-
puso. 
Id. D.'Manuel BorraUo López. 
I. D. Amador Rlvas VlUamor. 
Id. D. lAanuel Rodríguez Marün-
Romo. 
Id. D. José María López de 81-
lanes. 
Id. D. José García Marco. 
Id. D, Hlglnlo Jiménez García. 
Id, D.*HlpóUto Sarró Sarró. 
Id. D. Jeróiümo López García. 
Id. D. Blasco Juan Jiménez. 
Id. D. Daniel Robas Infante-
Burgos, 30 de diciembre de 1837. i 
— n Año Triunfal.=ia General Se- j 
cretarío, Gtermán GU Yuste. 
Con arreglo a lo dispuesto en la | 
orden de 13 del actual (B. O. nú-
mero 420) y por haber obtenido smj 
actual empleo en virtud de las ñor-1 
mas establecidas en el Decreto nú-| 
mero 50 de la Junta de Defensa] 
Nacional (B. O. núm. 8), se les coa- f 
firma en el de Alférez que Isí fu* 
conferido poí distintas autorida-
des militares, a los Alféreces di 
Sanidad Militar que se espresa» a | 
continuación: 
D. Guillermo Fernández Al>«-J 
llelra. 
D. Hüarlo Martínez Rodríg:u«i. 
D. Nicolás Casado Carreto. 
D. Manuel Ramírez Domalca. 
p. Clemente Fumanal Moreras, 
b . Paulino Martínez Suárez. . 
D. Antonio Hernando Martinexj 
D. Juari Ollver Balaguer. 
D. Antonio Pino Jiménez. 
D. Antonio FLUoy BurgoSi 
D. Juan Torres Madrid. 
D. Román Sanz Olmos, 
p . Angel Jíraénez González. ' 
D. Lázaro Moreno Aragonés. 
P. Manuel Martínez Fortea. , 
D, José Heredia Cobos. 
D. Juan Corchado Batalla. • 
D. Marino Paños Navarro. 
D. José Ortaga Albuerne. 
D. Manuel Quíntela García. 
D. Juan de Dios Cano Llistar. 
Burgos, 31 cíe diciembre de 18S7< 
— H Año Trlunííil.=El General St»»] 
cretarlo, Ge^inán Gil Yuste, 
A los efectos del artículo t««ere| 
de la Oívien át 13. de aicíémbre aí-J 
tual (B. O. núm. 42C), se confir 
ía ni actual «mpleo di AlHíts, ni que! 
f u t r e n itsccsdido «a v i r t u d ét i o d í » ' j 
su«ifi9 m «i D í f f f t » Ü&1&. 5 0 
j u f t í í D i f í ñ t t Naéieiaal , «an 
tlgüídftá ás U ds «gesUi Ai }?5tí. ni 
\m tees á» 
Boieliu Oflclil á«l Sát«áo. — Bíirgoa 2 ás aaero Númei & 48S 
dcncia qu* se rtUcioaaA * eoatíao»-
ción. 
Doa Enrique Goneáiea MafioK. 
D. Fiancisco Rubio Vhsst. 
D. Ricardo Ibáñez Maitía. 
D. Eloy GuíUéa Martínez. 
D. Huidlo Cí»o Ljiitíl«si3i. 
D. Josá Goaiáiía Tenorio. 
D. Lnk Escribaao Holgueta. 
D. Félix J. Morales Ruií. 
D. Roseado ViSolo Ruída. 
D. Mariano Martines Csbren». 
Burgos. 31 de diciembre ¿fe 1937. 
—11 -Año Trínnfal.=El General Se-
cretario, Germán Vostf^ 
Por hallarse con^nrendído en la Ot' 
den de S. £. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales de 20 de marzo 
Mtimo, se confiere el emipleo inmedia' 
to en promoción- extraordinaria de 
ascensos i>or antigüedad, disfrutando 
en su nuevo empleo la de dicha fedia, 
d Teniente de Caiballeria doa José 
María Martí Albesa. 
Burgos, 31 de diciembre Be ]19?7. 
-II Año Triunfal.=E1 Generafl ¡Se-
cretario. Getmin, Gil Yusíte. 
En virtud de las diq)o8Ídon«a 
t a ^ por S. E. d Gencralisimo de los 
Ejércitos Nadoajales, se confiere d 
empleo inmediato superior, en pronio-
ción extraordinaria de ascensos por 
ü antigüedad, al Teniente <kl Arma de 
Infantería don José Vaz Bolafio, del 
Batallón de Caxadoret de MelilU a i -
meto 3, con aátigü«d»d <k 20 de sur-
» de 1937, 
Burgos, 31 de diciembre de il93'7. 
—11 Año Triunf8Í.=El General St-
cretano. Germán GU Yute. 
Coa arreglo a lo «fispuesto ta la 
Orden de 13 idel actual (B. O. número 
420), y por reunir las condiciona qnt 
señala ia Ley de 14 de manso de ¡1934 
( C L. número 136). se declaran tiptoi 
, pM» «1 ncenso y k les confiere el 
empleo ds Teniente, con antigüedad 
de 18 de agosto de 1937. a lo« Alf«-
} reces del Arma dé Infantería que a con-
tinuación se relacionan, los que coa-
tiauaráo. ea n» attuales destinos: 
Alférez: doa Paulino Kurrúa Bdla. 
de la Caja Recluta aúm. 37. 
Idem don Enrique Ganda Paoos. dd 
Regimiento de lalaaterfa Zaimoca n4-
ímero 29. 
\ Idem don Gerardo Lombas MatiUa, 
i del ídem Ídem, 
Idem doa Luis Vilella Setratc, del 
Regimiento d« Infantería Geroaa nú-
mero 18. 
Idem doa Maatul Coco Heraiad**, 
del Ídem ídem. 
Idem don SegnaA» Chw Rototco, 
ídem don Mariano GobkiIvo po-
mingo, del ídem ídem. 
ídem don Pláicido Uaaro Pmtado, 
del ídem ídem. 
ídem don Carlos Rodríguea Medina, 
del í d ^ ídem. 
Idem don Sabino BeamonSí Malsi-
nes, id:e«ii Idem. 
ídem don Vicente Calvo Qaifcáa, iM 
ídem ídem. 
Idem don Mmíié. L m f U SáacheSc 
M Ídem ídeox. 
Id(^ doQ José Mateo García, del 
ídem ídem. 
Idem |ioa S^aáeián Gafda de la 
Cera, del ídem 
Idtnn don Catalino Locáis Martínos. 
del ídem ídem. 
Idem don Manuel Pedmelo Zurdo, 
del Regimiento de Infant«;Í3i Toledo 
aúm. 26. 
Idem don Rogelio Conde Vcgai, dd 
Idem ídem. 
lem don Ildeíoóso P ^ Araáíz, dd 
ídem ídem. 
Idem don Antonio Baüesteios Mis-
tal, del ídem í d ^ 
Idem don Eladio Monge Delgado, 
del Regimiento de Infantería Toledo 
número 26. 
Idem don Leandro Sáacbea Gcmd»-
les, del ídem ídem. 
Idem ion ? lanud Di* E v a a ^ l i ^ 
del lie Infantería Toledo 
número 26. 
Idem don Antonio Jiménesi Coido-
billa, del ídem ídem. 
Idem doa Maauel Vizqnea Moraks, 
del Idem ídem. 
Idem don Martin Hemíades Col-
menero, del ídem {d«m. 
Idem don Astcnúo MarÚM Blaiv-
00, del ídem tdem. 
Idem don Santos IRodriguez Cervifio 
dd ídem ídem. 
Idem doa Maaxid Batiioa Gacuóa, 
dd ídem ídem. 
Idem doa Isklro Ganóte Raímot, Bel 
ídem fdem. 
Idem dc,.wUfMido Mori&a palanca, 
dd ídem faíem. 
Idem doa Balenar Pent&idez Mtt-
riel, del Regimieato de lafaateriia Ga-
Ucia núm. 19. 
Idem doa Céaat Lópsa Bea«de. dd 
- kictn í<l€Oia 
Idem doa Joaí Vela P6mi. del idea 
fdem. 
Idem doa José Jiiaeaea Aiaai:. dd 
fdem ídem. 
Idem dos Jallia Goido Velaaca dd 
ídem ídem. 
Idem doa Maaud Saadeatat* Sán-
chez, dd ídem fdem. 
Idem doa Maaiid Pérei Ctaade, tkl 
fdem ídem, 
Ideia doa Maand Qie^*. 
Idem doa Migad Rodíígnec Qardt, 
dd Jussgado Militw de Cádiz. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937. 
— H Año Triunfal.=El General Sí-
cretario, Gomáa Gil Yuote. 
Como ampítadáo a ijfc pro^waffcs es- • 
traordinaria de ascensos, publicada n 
orden de fecha 24 noviembre di 
1937 (B. O. núm. 404), y por Íiakí 
i^ dio incluida en ella, m k concede, i 
propuesta del Excmo. Sr. In^ctot 
General de Carabineros, el empleo di 
Capitán ai Teniente doa Gerardo Gu-
tiérrez Armeato, con la antigüedad ^ 
20 de noviembre último, debiendo fi-
gurar en el escalafón de su clase entre 
los Capitanes don Paulino Guarido 
San Qementt y don José Carmoni 
Escalona. 
Burgos, 31 de ^cicnAw de 1937. 
— I I Año TríunfaL=El General l 
cretario, Germán Gil Y u t e . 
Por resolución de S. B. d Gen»" 
ralísimo de los Ejércitos Nadonalei, 
y a propuesta del Excmo. Sr. Gen^ 
ral Jefe de La Legión, se concede tí 
empleo de Alférez Legionario, en pn-
puesu reglamentaria de ascensos, pot 
reunir las condiciones prevenidas ea 
la Legislación vigente, a los Subt^ 
nientes relacionados a continuación; 
Doa Pedro Díaz Sánche*. 
D. José Puente Barbadilío. 
D. Francisco Calles Iglesias. 
D. Valeriaao Martín Pona. 
D. Agustín Ramos IMesx*. 
D. Manuel Puente Calvo. 
D. Salvador Ferráa Poyatt». 
D. Julio Olmos Yagüe. 
D. Virgilio Arena Qemena. 
D. Ramón Péres Castro. 
D. Pascual Rnete Garda. 
D. Juan Montero Pérez. 
Burgos, 31 de didembÍK ds 1937. 
—^n Año TriurifaL^B GencxiaS 6*-
cretario. Gtimán Gil Ypste. 
Con artejo » lo (Eapamo «a b 
Orden de 13 del aictual (B. O. nú-
mero 420), y por reonix las coadi-
doaet que siÁal» la Ley de 14 da 
narzo de 1934 ( C L. aúnero 136)> 
se declaran apios pata d ascenso T 
se les confiere d eaípteo d« Teaieatt, 
coa antig&«dMl ds ,18 de agoato iü.' 
rimo, a los Alféreces dd Cuerpo de 
Intendencia que a continuadóa se re-
ladonaa, los qut coatiauacáia «a « i 
actuales destiaoss 
Don Enrique Qoaxáles Mnfioc, ^ 
U Comandanda de Tropu de latta-
dead» de la Or^oKjrip^da Occi-
d*&t»l de Mamiccos. 
Doa PriAeiKo Rabio Placa. 
^ I t t t w M i di Ufida»* 
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Dott Ricaido Ibáfi«B Martín, d» U 
Octava Regi<to Militat. 
Don Eloy Guillín Martíníí. d« loi 
Serviciof de Intendencia de Dar Dtius, 
Don Eladio Cirac Laigleoía. de b 
Coman'daacla de Tropas de Intenden-
cia de 1» CircunKripción Occldenl«l 
d» Marruecos, . 
Don Josí Gonzálea Tenorio, dd 
Parque de Intendencia de Ceota, na-
•icio Vestuario. 
D. Luij Eícribano Hokjuera. de b 
Comandancia de Tropas d« Inten-
dencia de la Circunsc|rip4án Occi-
dental de Marrueco». 
Don Félix J. Morales Riiiií. de b 
Quinta Región Militar. 
D. Rosendo Viñolo Rueda, de las 
Oficinas de la Intendencia Militar de 
Marruecos. 
Don Mariano Mart(ín«i Cabrero, 
del Centro de Mo^ización y Reser-
Ta núm. 3". 
Burgos, 31 de diciembr» de 1937. 
— 1^1 Año Triunfal. «El General Se-
erettrio, Gennin Gil Yuste. 
A própuota del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de Movilización, Instrucción 
y Recuperación, se promueven al em-
pleo de Alféreces provisionales paca 
la Legión, por haber terminado con 
aiprovechamiento sus ettudios, a los 
alumnos de la Academia de Granada 
don Celso Paataleoni, don Juan Pan-
taleoni y don Amadeo Pantaileoni. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937. 
— I I Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta d«l Excmo. Sr. Ge-
eral Jefe de la Sexta Región f^Htar. 
y de acuerdo con lo dispuesto en Í3 
Orden número 136 de 11 de septiem-
bre de 1936 (B. O. número 22) de 
la Junta de Defensa Nacional, le con-
cede la consideración y desempefio del 
empleo de Alférei de ínfanterf» al 
alumno de la Academia d« Infantería, 
Cabañería, e Intendencia don José Mo-
rillo Galcerán. que presta sus servicios 
en el Regimiento d» Infantería San 
Marcial número 22. 
Burgos, 30 de diciembre de 1937. 
— n Afio T r i u n f a l . G e n e r a l Se-
cretari», Genaás Gil Y«st¡e. 
— ? — 
Pm re«>lwd6n de S. E. d Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
•t concede «1 empleo de Sargento pro-
viíionaí « lot Cabo» cilMloa«doi » 
costlnuición. 
¡Ughiitnto Carrol th ComBO» ñáh. 2 
Antonio SinchM SinehM . 
¿ « n Antonio Mindei Lópii. 
C m t j n o Litot» Ollváa. 
UBnilias Almtain Óá 
Pedro Estepa Velasca 
Arcadio Reyes Rey. 
Gregorio Busumente Leib», 
Vicente Morón Malandria. 
Blas Diarte Agustín. 
Octavio Sanjuán S a n j u ^ . 
Jesús Lópea Barca. 
Lucas Sancho Alonso. 
José López Sanz. 
Esteban Andrés Casado. 
Joaquín Molina Elena. 
Cesáreo Moreno Moreno. 
Santiago Terrer Caballero. 
Pedro Muñoz Marín. 
Saturnino Caballero Martines. 
Qaudio Bartolomé Revuelto. 
Alejandro Gawés Verguett. 
Mariano Casañal Abaases. 
Adolfo Castillo Mora, 
Marcos del Villar Manrique, 
Andrés Moya Ponce. 
Alberto Simón Marqués. 
Benito Descalzo Rogdio. 
Isidro Barceló Calov. 
Antonio Bailo Región. 
Angel (jasorrán Repollék 
Tomás Garcell» Yus. 
Jesús Martines Giménei. 
Manuel Villacampo Sáncfaes . 
Antonio García Castellanos. 
Felipe Medd Hernández. 
Domingo Pascual Pujol. 
Miguel Compans Valero. 
Angel Gonzalo Larroca. 
Julián Vai Vel». 
Antonio González Castro, 
Santos Ortiz Guzmán. 
Mario Miralles Mata. 
Antonio Rcvilla Cuevas. 
Hipólito García Bueno. 
Miguel Marín Sol». 
David de Miguel Lópes. 
Antonio Vela Tamayo. 
Andrés Casajus MumganL 
José Ocón Gómes. 
Mauricio Latorre DaL 
Luciano Láearo Simón. 
Pascual García Lorente. 
Víctor Blocon» de MigueL 
Victoriano Benito Izquierdo. 
Florencio B»rtolcMn4 S ^ . 
José R o m ^ Nieto. 
Martín Blasco Peigsto. 
Mariano Gonzálea A p a r t a 
José Giménez Oroz. 
Luis Yagüe UtriUa. 
Batallón Catadotet d» hu Natku mf-
íTnro 2 
Mateo BlaiKo Gardti. 
Manuel Martín Holcuera. 
Valentín Martín García. 
Julián Soto Carrillo. 
Manuel Palacios jLópM. 
Pratos Slgttenjí» Miyoi^alo. 
Modesto Sánchez CambtoaMó. 
Santltjjo MatHn Juvla. 
Joii Qilawa Urauli». 
Rafiil Msnacho Tokm. 
Juan Bg» Ctitiján. 
UmuA fllmlew ViUigii. 
Luis Alvares Praadsea 
Manuel Otero García. 
Nicolás Vicente Garrote. 
Francisco J, Aguinaga Vitiató. 
Jesús M>ftínez Sáncbea. 
Eduardo Cana:bal Garda« . 
Emiliano Oreja Gatcí». 
Luis Prieto Pascual. 
Antonio Corral Hetniodel. 
Feliciano del Valle Diax. 
Santos Bejarano Roncero. 
Isidoro Castellano García. 
Juan Cardosa García. 
Abilio Toro Núñe*. 
Avelino Cambias Fuentft, 
Eulogio Gil Albires. 
Femando Corral HernándsB. 
FrasxciKo Navarro Madbatadai 
Simón Esteban Gracia. 
Vicente Trcjo Pineda. 
Doroteo Calvo Calvo. 
Generoso Couto Balbíao. 
Pedrb Irazusta Arimbors. 
Pedro Barabonra Díaz. 
Leojioldo Castro Anta. 
Bemardino Salaverria Alonie. 
Benito Rodríguez Aparicio. 
Luis Martínez Orihuelau 
Francisco Rojas Rojas. 
Jacinto Rubio Pérez. 
Luis Ortega Benedicto. 
Manuel Uramburo Berralatia>. 
Benito Velasco Hidalgo. 
Laureano Lorenzo Bartolomé. 
Jesús Benito Lucas. 
Francisco Oroza Núfiea. 
Pedro Mazorro Marquín, 
Antonio Llonso Lorenzo. 
Domingo García Pérea. 
Castor González Garcíat. 
Ildefonso Arroyo Garda. 
Angel López Femánde®. 
Francisco Cajbezón Raratcm 
Antonio García Barrero. 
Antonio Sa^ lguero Trejo. 
Antonio Cobos Rodrigues. 
José Balseiro Riopedr*. 
José Llutba Porta, 
Miguel Vico Muñoz. 
Marcelino Sánchez García. 
Carlos García Carretero. 
Daniel de la Paz Jiménea. 
Joaqui^ Fernández Montor. 
Agustín Marcos Oliva. 
David Ortega Semejo. 
Bienvenido Baen» Baeaa. 
Diego Sáez García. 
Juan José Jiménez PersicdiB. 
José Lafont Gallacdo. 
Juan Escrich Artola. 
Enrique Vázquez Satapsc. 
Eusebio Gil Jiménez. 
iJosé Vázquez Ramoi. 
Jfosé Salas Gonzálee. 
Juin Vázquez Rasco. 
Joié Ariai CftRÜto. 
Adolfo BUteo Rula, 
Aniitiiio Ptfil Minl. 
Joij Antonio Rtlaoio INmiflL 
LMUM Rbüi Um% 
mn 
OflcteHdi % eiierá flw IPf'g—• Wéthftro 4 M 
Mlgu-'í l>«nKiWí« IPteW. 
¡Qst Biaaco Barrigin. 
^Má» Cazadotti á» M*t¡lh nái 
m*ro 3 
JllB J»1 Bin«vldw. 
V»l«iití * Un Crand*. 
Antonl • Mídlco Caflada. 
Antonio Mírlano Agullar» 
Josi Giircta Rodrfaueii. 
HMitttl Anorg» Llamas. 
. Miguel Ltombtrt Anglct. 
,/Ju»fl Cattoi Tíavít. 
Pablo Vín«ro Caramelo. 
Eugenio Pacheco Dfaí. 
Auíé;-Í4no Martín Hernín-dei. 
, Gerardo Ortola Sendt», 
í Juan P'\en?*« Jimíneas. 
' Francitco Mendoia Moyan». 
Jo«í DomínRuea Romeró. 
Miguel Morro Jalqura. 
PranciKQ Ag»era> Cortes. 
,l»ífimitnto Infantería San Mera'aí 
nümtro 2Z 
PranttMB Cabrtj» Ballnteroi, 
í UjNÍffWínlo 4» Manttria BaiUn nú' 
mero 24 
Antonio Lejirtegul Santoliyt, 
AnriHo H><rcot Redondo. 
Pranciieo Garda Moreno. 
Joel Caballettt Guerreiro. 
Alvaro Salguelro Qartta. 
Manuel Rulbat Porfela, 
Pedro Garrido Velaeco. 
Vartín BUiqiiez PernMci. 
;¿ Bnrlane Anillo Vidorret». 
Gabttel Martin G»Un. 
^ Domingo Gontalo Mattjaia. 
Angtl Pcrnándta Míndei. 
Goillermo Rodrlpes Saitgraidoi. 
Antonio Rojw Ábeitu». 
Bnrgoa, 51 dt diciembre de 1937. 
- n Afto Triunfal.-Bl General St-
tntiio, G t m i a Gü Ymte. 
de Tillej!, íjBeda rectificada i»* lo 
que a doa Joaqtilfi Días Rodrigue? 
le refiere, en le sentido d« que lot dús 
deítinoe que apaíecen, el priiaero w -
«no Toffiero en $1 Servicio d« Attto-
movillímo díl Ejército y el segunda 
como FVesídor en el Servicio d« Au' 
lomoviUsnío d« Marruecos f Reca» 
perasión d» Automóviles, es válida 
éste, qcsdando a.nuIado el príjsero. 
Burgos, 30 de diciembre de l?^?'. 
— n Año TrÍuttfal.=El General S«-
«retario. Germán Gil Yuste. 
^ Po( b A e n t padecido ettoi •! íbf» 
'««lar U propHrtti de «tcensoi prx-
ta Orden d« 24 ét noritmbt» 
,e 1937 ÍB. O. aúmeto 404>, f • 
^puerta del Bremo. Sr. Inspectot 
" »er»l de Orabintro», qoedaa l is 
> ti MCtnao • AlMrtt de los Bri« 
j don Juan SJndia Moreno C ^ 
> don J«ff&i Visc|titt Veloao j dos 
ícectáao AITIMB lattoto» aitten* 
. t s nt logat. al mendano ttet* 
toa Bdtadai «loo Victoriano 
I ÍMp»r Cabwift, Pnnciiío Pfcn 
pjprlt Y dvva Manael Prado Guerra, 
^ ) U •ntififiedcd d* 20 de QO i^em» 
A m \ 
31 de Ífdiffbí» dt U S » , 
A l e TriBfif.l - F l Ck«ftii i t -
O t m i * Otl YmI». 
é l H i i i n m í t a 
íjíltíí,,» » 
\ Por reaobctón de S. B. el Gent-
ralisimo de los Ejércitos Nacionales, 
se asciende a los empleos que se in-
dican a los Cabos y soldados del Gru-
po de Sanidad Militar del I Cuerpo 
de Ejército que a continuación se re-
lacionan : 
A SaríPnto prootsiopal 
Cabo don Rafael Artacho Horío. 
tdem don Aquilino Alvarez Morán. 
Idem don Victoriano Sueft» Saa-
tamaria, 
Idem don Isaías Ortega. Qaeiada, 
A Cabo protíiiionat 
Soldado Adrián Redondo Bermejo. 
Idem Juan Morales Longt». 
Idem Juan Crun Crui. 
Idem Teodoro Algára.te Rubio. 
Idem Manuel Sánchec Raposo. 
Idem Angel Cabrero Gallego. 
Idem Jerónimo Jandrin» Caleada. 
Idem Ma.rtln Rodrigues Mesonero. 
Idem Pablo Goniáles Crespo, 
Idem Severiano Garda Ramot. 
Iflem José Lieana Calderay. 
Idem Urbano Espeso Lesme, 
Idem Benjamín Garda Pemáadei. 
Idem Bienvenido Medina Díax. 
Idem MSximo Lópea Bermejo. 
Idem Víctor Pavesto Castaño. 
Idem Baltasar Gómes Campo. 
Idem Teodotio Df«« Góme». 
Idem Flli* Hernindeí Alonso. 
Idem Juliln Moliner Gattl*. 
Burgos. 31 de diciembre de 1937. 
— H Alio TruÍnfal.«El General Se-
tmitio, Germán Gíl Yujtt, 
í t í i 
St rwtifict 1» Orden de Í3 de afot-
te 6!timp CB. a flftffiíto.300>. poi 
í« que at concídí el acenso » A l f l m 
ptoviiionil d» Infantería a éoa Prjtn-
cÍKO Rodrigue* Veli«nt«. don MI-
SWfl L ó p « Ptlígrino f don Fí!ix 
L6p« P i l o n o , tn el teniSdo de que 
m wáa^ffo i ft|)t!Hdo4 «jb loi 
•» t«t>r«nin t íOBrinetciiat 
D. Rodfífoít Vslttfo. 
t^-INIltríi j it tM 
N MM t é ^ » > t í i i t f t | 7 I» (It 
— i r Afto TfÍHnfíl.»»E! Geatitíl S f 
««lirio. G e m í a GiJ Yu»t«¿ 
S e rftctlffcn la Ordi^n d e 2 d e 
d ic iembre ( 8 . O . n ú m e r o 410) 
por la que s e c o n c e d a el puipleo 
(le Alférex provlslotial d e í i i f ín -
terin al Ali imno la Escue la 
Militar d e D u e ñ a s D . Julián 
C o a s c i a t M a g d a l e n o , ^ n el s e n -
tido d e que su primer ape l l ido e s 
Cochat . y no c o m o por error se 
c o n s i g n a 
Híirgos S! de d i c i e m b r e de 
í 9 3 7 . = R e g i H i d o Afto Tríiiiifal.== 
El Oenoral Secretar lo , G e r m á n 
Gil Yusle , 
S e rectifica la O r d e n d e 9 de 
a g o s t o úlllmo (B'^O. núm. ''97) 
por la quo se c o t i c e ü e el a s c e n s o 
a Sargento de la Lepirtn ai C a b o 
Sant iago Martín S á n c h e z , en el 
sent ido de que su s e g i m d o a p e -
llido e s Rodríguez y no el que 
por error g<' c o n s i g n ó . 
Burgos 31 d e d i c i e m b r e de 
1 0 8 7 , « S e g u n d o Afto Tflujifal .— 
El Oenoral Secre tar lo , Germán 
Oli Yui le . 
AttmlUdonM 
D e acuerdo c o n lo preceptua-
d o en el D e c r e t o número 1 lO de 
la Junta de D e f e n s a N a c i o n a l y 
d i spos ic iones complementar las , 
s e c o n c e d e la as imi lac ión de Ve-
terinario 8 ® 8 ios Veterinarios 
q u e a cont inuación s e re lac lo-
"^nan, y pasan d e s t i n a d o s a don-
d e s e expresa : 
S o l d a d o D Luis Carulcero 
VatenUn, del Batal lón d<; Mon-
tafta Sicilia número 8, a 'as ór-
denes^de! Director d e l o s Servi-
c i o s Veterinarios de l Elérclto del 
Norte . 
Idem D . Rafael S á n c h e z Cuen-
ca , del R e g i m i e n t o Lepanto nfi-
mero 5, a Idem. 
Veterinario civH D , César 
Quemada Pére? , a d isposic ión 
del E x c m o Sr. G e n e r a l J e f e de 
la 8 • Replón-Míl l lar . 
Idem Ídem D . Hunor lu Roldán 
Arquero, a id«m. ^  
B u r g o i 31 d e d i c i e m b r e de 
153T ^ ^ e o y i K i o Afto Trlurif»! » 
Sí O c M í f i l S e c f f t i f l o , Ot f f f l l í í 
Qlt Y u i i é , 
. t-ri-'"*- p* f i m j m ú m t 
Boletín OflcUl dal •SCiUdo^^Bargo» » «aé?» de i m - - W é i n e r o iSt 
Con arreglo a lo preceptuada 
ftn el Decreto númoro 110 de la 
¡}unía de Defensa Niiclonal y 
[lispoBieiones compU mcutarlas, 
j e concede la asiiiillocjóti du 
|lFí»rniacéutlco 8." a 108 Paiina-
béutlcüs civiles, Sargento y Sol-
Bados Farmacéuticos que a con-
llnuación se relacionan, quie nes 
bfisaráh a los destinos que se 
Indican: 
Farmacéutico civil D. Jaime 
Ferrer Calbeto, que presta sus 
^^  servicios en el Requelé de Cá-
'júiz, a la Pannacia del H'ispttal 
Miiitar de Cádiz, sin percibo de 
" ibi TCS. 
Ídem Idem D Joaqiiín Gonzá-
lez Alvarez, quo presta sus ser-
vicios en la Farmacia Militar de 
iert-s, al Cuerpo de Ejército 
^e (ialici?, 
Sargento de la Demisión Cla-
ificadora de prisloiu'ros de 
viedo José Fernández (iarrido, 
.Uf prt stu sus servicios en dicha 
^í^omifiión, a iiicm 
V Soldado' del Regimiento de 
Infantería de Méiida número AS 
D^ Celegtlno Alvarez Rico, qiu,' 
presta sus servicio en dicho Ke-
gimiento, a Idem. 
, Idem del 4." Grupo de Sanl-
§ d a d Militar, Coruña, O. José Ro-
I iguez Noricga, que presta sus 
servicios en dicho Qiupo, a id 
Idem del Rcgimieiíto de Za-
"ra número 29 O Francisco 
iilar Bosai, que presta sus ser-
vicios en dicho Regimiento, a 
Idem 
_ Idem del Regimiento de Infan-
tería de Argel número 87 D. Ar-
turo Carrasco y Carrasco, que 
presta sug servicios en dicho 
vjjRfgimiento, a eventualidades de 
os servicios de Fai macla del 
jército del Ci-ntro, Vail,idolid. 
, Burgos 31 de diciembre de 
;1937.=»Segundo Año Triunfal.»-
General Secretario, Uerman 
jil Ynste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
ene! Decreto nüm. 110 (B O. 
pam, 23), Ord.'ii de 1.» de octu-
bre de 1936 (B. O. núm. 3R)de 
•fi Jiintí de Defenga Nacional y 
^ruciici contpleiníiiiirtrhti de e i ' 
JouíflHM OmMst, iiámofoi i s , 
y 8013, ediifltífefl las 
lo» estudiantes de Medicina y 
Praclicanteg civiles que figuran 
en la siguiente relación, tos que 
pasarán a prestar sus servicios a 
loa destinos que hc les asigna, 
debiendo Incorporarse con ur-
gencia: 
Asimilados a Brigada 
Estudiante de Medicina, don 
Carlos de la Fueúte Gómez, a 
los Hosipitales tíe Segovia. 
Cabo det Regimiento de Inf-in-
tería Aragón núm 17 y Estudian-
te de Medicina, D. José Bnyo 
Bayo, al Tren Hospiúii núm. 1 
del Norte de Zaragoza. 
Soldado del Regimiento . de 
Artillería Ligera núm. 10 y Estu-
diante d(! Medicina, D. Alberto 
Justa Almarzíi, a dicho Regi-
miento. 
Otro de la 2.* Comandancia 
de Sanidad Militíir y Estudiante 
de Medicina, D losé Fernández 
Merino, al Hospital Militar Gru-
po Escolar de Jaca. 
Otro id. Id., D, LulsUguet de 
Resayre Lavengíi, al Qiupn de 
Hos )lliile8 Militares ile Jaca. 
O ro id. id., D. Ernesto Do-
mínguez Miirtínez, al id. id. 
Asimilados a Sargento 
Cabo del Regimiento de In-
fan\erí;i Zamora núm 29 y Prac-
ticante civil, D. Afitonio García 
Moldes, a las órd»iios liel Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm, 6 y Prac-
ticante civil, n . Manuel Suárez 
Fernández, a las id del id. id. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Galicia núm. 19 y Practi-
cante civil, D Justiniano Machín 
Oayarre, al 2.° Batallón de dicho 
. Regimiento. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladolid núm. 20 y 
Practicante civil, D. José Izquier-
do Fuertes, al 4 " Batallón de di-
cho Regimiento. 
Otro id, id., D. Fernando Tor* 
ner Alvarez, a dicho Regimiento. 
Otro de la 2 . ' Comandancia 
de Sanidad Militar y Practicante 
civil, D. José Cortina Labad, al 
Hospital Musulmrtn de Zaragoza. 
Otro d é l a Brigada d c P l e -
ehni Aíult?! y Pract iwnte elvll, 
O, Adolfo A l o m o S é s e , & dl^hs 
M i n i a , 
o i r o ^ a le Mlikif i N i S t e ^ . y 
Practicante civil, D, Enrique O í ! 
nieno Berge», a P. E. T. de Za-^ 
ragozq. 
Burgog 31 de diciembre de l 
1037.3»Segund» i Afto-Trlunfal.» 
El (ipucral Secretarlo, üermán 
Oil Yuste. 
B a j M 
De acuerdo con lo Informado] 
por el Negociado de JusHcia de 
esta Secretaría, causa baja en e l | 
Ejército, por haber sido conde-
niido en.Consejo de Guerra a la' 
pena de doce afios de prisión 
niililíir, con la accesoria de se-^ 
pahición del servicio, el Sargen-
to de Intendencia D. Federico' 
-Fernánilez Fernández, 
Burgos 31 de diciembre de? 
1 9 l 7 . = S e g u i i d o Año Triunfal.» " 
£i General Secretario, Germán 
Cíil Yuste. 
De acuerdo con lo Informado 
por el Negociado de justóla de 
esta Secretaría de Guerra, cau- ; 
sa baja en el Ejército, por haber ; 
sillo condenado en Consejo de1 
Guerra a la pena d e s e i s a f l o g ^ 
de prisión correccional, hoy me- ^ 
ñor, con la accesoria de separa-
ción del servicio, el Teniente de 
Carabineros D, Valentín Prieto 
San Jorge. 
Burgos 81 de diciembre de 
1937. - S e g u n d o Año Triunfal.»». 
El General Secretario, Germán 
Gil Vusté. 
C a r a o dl« SarviintOM provl«le« 
Biile* Ae aniomii 'Fdl i iac 
A propuesta del Excelentíglmo 
Sr. General Jefe de Moviliza-
ción, Instrucción y Recupera-
ción, se nombra Profeoores de 
la Academia de La Corufia, para 
Sargentos provisionales de Auto-
movilismo, al Tenienie del Cuer-
po de Tren D. José Vesteiro 
Martínez y al Alférez honoraiio 
de Recuperación de Automóviles 
D. Pablo Iglesias Atocha. 
Burgos 81 de diciembre de 
19.^7. =-Segundo Año Triunfal.— 
El General Secretarlo, Germán : 
Gil Yuste. 
C r a i • « r i t * ÉíiUtor • • • 
i la i ia i i l f t t r»|«i 
S . B. el d^iterall i lmo d t 
Bjéreltog N^eloi is i t í . l e hü 
MúQ sdiieftiittf la c r i i g 
Boletín Oflcinl delB8tado.--Burgo8 2 de enerde 1988.-Niimeto 488 
> rito Militar con distintivo rojo al 
personal auxiliar de Enfermeras 
vque a continuación se relaciona 
t y que ha prestado servicio en los 
•' Hospitales de Teruel, habiendo 
'demostrado gran serenidad y vá 
lor en ocasi'n de los furiosos 
'bombardeos de aviación y arti-
llería enemigas que sufrió la po-
blación y el establecimiento en 
que desempeñaban tan caritati-
jVa misión, sin decaer su entu-
i'siasino y moral, lo que revela 
> excelentes virtudes que las ha-
cen acreeduras a esta recom-
pensa: 
,, Sor Catalina Arizcuren Arana. 
Francisca Ducay Lusarreta. 
Carmen Echevarría Martínez 
r\ de Aguirre. 
Srta. Martina Martínez Martínez. 
María Maleas Asensio. 
I Pilar López García. 
Carmen Blasco Martin. 
' Burgos 31 de diciembre de 
f 1937.=Segundo Ano Triunfal. 
= E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
.i 
D e c l a r a e l é n de apti tud 
Coa arrezo a lo dispuesto en la 
Orden At 13 dd actual O. núme-
ro 420 y por reunir las condiciones 
que señala la ley de 14 de marzo de 
1934 (C. L. número 136), se de-
dada aptos para el ascenso y se lea 
confiere el empleo de Teniente, con 
la antigüedad de 20 de diciembre de 
1937, a los Alféreces de Sanidad Mi-
litar don Juan José Mora Rivero y 
don Santiago Cerrato Ehirán, los que 
continuarán en sus actuales demino*. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937. 
— 1^1 Año Triunfal. =Ei General S»-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Beneficios de dereohoa paslToa 
máiiino» 
Vistas laa instancias promovldns 
por los Brigadas de la primera y 
catorce Baterías de Costa del Be-
Simiente do Artillería de Mallorca, 
don Miguel PeJiicer Balv& y don 
Jaime Alcover Roselló, en súplica 
de que se les conceda acogerse a 
lo-" beneficios de derechos pasivos 
máximos que establece el Bstatato 
de Clases Pasivas, he resuelto, en 
analogía con lo dispuesto en las 
Ordenes Circulares de de enero 
y 29 de marzo de 1834 (DD. 00. nú-
meros ao y 76), acceder a lo aoU-
olt&do, debiendo los Intaresadoi 
«bonar en la forma reglamentaria, 
a mfta de las ouotai oorreapondtan-
tM todas las atraiad&i y loa Inte-
m u de deiao» éitM, iK»Qtl-
c&ndose al efecto por quienes co-
rresponda la oportuna liquidación, 
y cumpliéndose, además, cuanto 
cuanto sobre el particular está pre-
venido. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937. 
— H Año Trlunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Destinos 
Por conveniencia del servicio, se 
destina a los Cuerpos que se expre-
san a los Jefes y Oficiales de Ar-
tillería que se relacionan a con-
tinuación: 
Capitán habilitado para Coman-
dante, con arreglo al Decreto nú-
mero 342, don Manuel de León 
Adorno, del 2.° Regimiento de 
Montaña, al Parque del Ejército 
del Sur. 
Idem Ídem, con arreglo al Decre-
to número 342, don Juan Alarcón 
de la Lastra, del Parque del Ejér-
cito del Sur, a disposición del Ex-
celentísimo Sr. General del E jér -
cito del Centro. 
Capitán don José Bellón y Roca 
de Togores, al Parque del Ejército 
•del Norte. 
Idem don José Gómez López, a 
disposición del Excmo. Sr Gene-
ral Jefe'del Ejército del Sur, como 
agregado al Servicio de Automo-
vilismo 
Teniente don Máximo García 
Bernardo-Sara, al 13° Regimiento 
de Artillería Ligera 
Idem don Luis Alonso Iñarra, al 
9° Regimiento de Artillería Li-
gera. 
Alférez don Atanasio Rosillo 
Bermúdez, a la Agrupación de Ar-
tillería de Ceuta. 
Idem ¡pioVí^o^ don Gonzalo 
Fernández de Córdoba, del Ejér-
cito del Centro, a la División Mix-
ta Flechas Negras. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937. 
- r l l Año Triunfal.—El General Be-
cretario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Be. Ins-
pector General de la Gnaídl» cWl, y 
por conveniencia del lenricío, pataa 
a loí destinos que te indican los Ofí-
cialei dd Instituto que m reUcloaaa 
a continuación: 
Capítin doa Eugenio Tcucbard 
Pírw, a 1» Comandancia de Viacaya. 
Teniente don Pedro CabeMí Mel-
chor, a la Id id Id. 
Idem don Alfonso Penolleta Gofi' 
a í l ^ agregado par» documeataclda, h 
la de Mirtuícoi. 
«• (Helafflbc» á t m ? , 
Afto Tr ,ut tM.»Bl QttMral St-
CMtarlo, Qirmin QU Y a m . 
6088 
A propuesta del B x m o . Sr. Cent-
ral Jefe del Ejército del Sur w aon-
bra Jefe a las órdenes del Excmo u-
Sor General don Luis Solans Lab^ 
dán, Jefe del Segundo Cuerpo di 
Ejercito., al Conuandante de Infaa. 
terla don Francisco Pírea Gardóa. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937, 
— I I Año Triunfal.=E1 General 5». 
cretario, Germán Gil Yoata. 
Por conveniencia dd servicio pi-' 
san a los destinos que se indican loi 
Jefes y Oficiales de Infantería qii 
se relacionan a continuación: 
Teniente Coronel don José Gómn 
Laina, dé la División 51, a dispooibli 
en Soria. 
Comandante retirado don Roberto 
Aguilar Martines, a desempeñar d 
cargo de Secretario de la Comandan-
cia Militar de Talavera de la Reioa. 
Capitán don Francisco Femándii 
Grajera .del Regimiento de Infante-
ría Castüla número 3, al Grupo di 
Fuerzas Regulares In^^^naa de Te-
tuán núm. 1. 
Idem don Alejandro de Diego Ei-
pejo, del Grupo de Fuerzaa Regula-
res Indígenas de Alhucemas núm 5, 
a las órdenes del Excmo. Sr. Genenl 
Jefe del Ejército del Norte. 
Idem don Cándido Laca Maotinti, 
de ídem, a ídem. 
Teniente don Víctor García. Ma-
yor, del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas número 5, al 
Batallón de Cazadores de Serrallo nú-
mero 8. 
Idem don Angel Romo Raveatos 
del Ejército de Galicia^ a disponi-
ble en la Octava Región Militar. 
Idem provisional don Juttiniapo , 
Rodríguez Fernández, d i la División 
74, al Segundo Tabor del Grupo de 
FuerzM Regulares Indígenas da Ces-
ta núm. 3. 
Idem ídem don Manuel Navarro | 
Tricio, del Ejército del Norte, »1 
Grupo de Fuerzas Regulares Ia<ü' ' 
genas de Alhucemas, núm. 5. 
Idem de Complemento don Goa-
zalo de Castro Bocos, del Regimiento 
de Infantería La Victoria, número 28. 
al Primer Batallóla de Cnice* Ne* 
gras. 
Alférez proTltional don Alindo 
Orti* Requena, del Regimiento de la-
fantería Castilla, núm. 3, al de U-
panto núm. 5. 
Idem ídem don Lula Moreno Mo' 
reno, de la Síptíma Región MIU"'' 
al Bataflóa A. de CaaiadorM d» Ct-
rlflola núm. 6, 
Idem ídem don Buginlo di S** : 
Oroaeo, d« la Dlvlilóa aú t t . * 
la Milicia Nacional. 
Idim d« CompUmtafe. 'don 
c«ttM Giieik Lastfs» * )Uip«itei<ía 
Boisím Oficial del 2 4.5 eQísPo l'» íDíS. -^Núiaaro 4 áé 
ExeílMitííimo Sí. Geaml Jth 
Ejírcito d«l Norti. 
'Purgo?, 31 ííe d« 19i7. 
—II Año Triunfal. ==E1 G«s«tal l&x-
cx^io. Gcnnáa Gil Ymft, 
Por conveniencia de! servicio, 
pasan a los destinos que sc indi-
can, los Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan a con-
tiiÜBación: 
Coronel D. Rafael Fuentes 
Martínez, al Centro de Movili-
zación de Oviedo, nüm. 16. 
Idem D. Heliodoro Lozano 
Berganza, al Idem de Vitoria, nú-
mero 12. 
Idem D. losé Voyer Méndez, 
al Ídem de Lugo, nüm. 15. 
Idem D. Vicente Peiegero Lo-
res, al Ídem de Calatayud, nú-
mero 10. 
Teniente D. José Molina del 
Paso, actualmente a disposición 
del Eicmo. Sr. General Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares 
de Marruecos, al Batallón de 
Cazadores de Ceriñola, núm. 6. 
Idem retirado D. Esteban Na-
varro Priego, al Batallón de Ca-
zadores Serrallo, núm. 8. 
Idem Ídem D. Manuel Ortega 
Cálvente, del Ejército del Sur, a 
la;Milicia Nacional del mismo. 
lijAlférez D. Miguel Antonio 
Mcntiel, a la Legión, con efec-
tos administrativos de 1." de oc-
tubre último. 
Idem provisional D. José Ca-
rrillo Montijano, del Regimiento 
d© Infantería Cádiz, núm. 33, al 
8." Tabor del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta, 
nám. 3. 
Idem D. Antonio Manzanera 
(^liñonero, del Regimiento In-
fantería Pavía, núm. 7, al de 
anto, núm. 5. 
dem D. Juan Mayano Monca-
del Ejército del Centro, a la 
_ión. 
dem D. Ricardo Sampayo Lo-
S^a, del Idem a id. 
¿Idem D. Eduardo Acosta Aran-
^ del Ídem a id. 
Idem D Miguel Pérez Pora-
bero, del idem a id. 
lem de complemento D. Ma-
nuel Quiroga Abarca, de ia 1.» 
Mixta Legionaria, al Ba-
talón^de Ametralladoras dé la 
División Mixta Legionaria. 
iBurgog 31 de diciembre 19W. 
Segundo Año Tríunlal. m 
General Sacreiario, Germán: Gil 
Vusle. 
Por cooyenfenciñ del servicio, 
y a propuesta del Excmo. Ssr. It!> 
tendí'.níe Genera! áei E|érclío, 
pasa desünadc el Teniente Co-
ronel de íiitendeficia D. Manuel 
López Acedo Cadaval, de Secre-
tario del liitendeníe Inspector de 
los Servicios de intendencia de 
los Ejércitos del Norte y del Cen-
tro, a! Ejército del Centro. 
Burgos 8! de-diciembre de 
1937.--=Segundo Año Triunfal.== 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, el Coronel de Caballe-
ría D, José Torres Navarrete es 
designado para el cargo de Jefe 
del Territorio del Rif. 
Burgos 31 de diciembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Vusté. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los l^ércitos Na-
cionales, queda sin eiecto el des-
tino a disposición del Excelentí-
simo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Centro del Teniente Co-
ronel de Caballería D. Luis Ru-
blo Méndez, conferido por Or-
den de 30 de noviembre último 
(B. O. núm. 410), siendo susti-
tuido por el Comandante de In-
fantería, retirado, habilitado para 
Teniente Coronel, D. JoséCossío 
Magdalena. 
Burgos 31 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.== 
El General Secratario, Germán 
Gil Yuste. 
La orden de destino de 29 de 
octubre último (B. O. núm 879) 
a los Servicios de Higiene del 
Ejército del Centro del Capitán 
Médico D. Luis Fernández Váz-
quez, se aclara en el sentido de 
que es en comisión y sin causar 
baja en el suyo de plantilla ac-
tual. 
Burgos 31 ' de diciembre de 
1937.«-Segundo Año Triunfal.— 
El Qeneraí Secretarlo, Germán 
011 Yastí. 
Por resolución de S. B, ei Ge-
neralísimo de ios Ejércitos Na-
cion«!es, pasan dcstinarios a d!s-
pcslci''»n de! Excmo. Sr. General 
Jefe de la 8.* Región Militar los 
Ofic!g!es, roíviádos, de Csrohl-
neros, quv"; se rdadonsíi a con- , 
tinuaclón: 
Para Batallones de Guarnición: 
Capitón D Indalecio Fernán-
dez Abraham. 
Teniente O. Juan Señorans 
Díaz. 
Alférez D.^  José Fuentes de la 
Maza. 
Para Batallones de Orden Pú-
blico: 
Teniente D. Vicente Fernán-
dez Salinero. 
Burgos 31 de diciembre de 
1937 =Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste, 
Por resolución de S E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a su Cuartel 
General al Picador Militar, Alfé-
rez provisional de Caballería, 
D. Plácido Domínguez' Ramos, 
de la División de dicha Arma. 
Burgos 31 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.^» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Se roctifica la Orden de des-
tinos de Jefes y Oficiales de In-
fantería de 16 del actual (B. O. 
núm. 424) en lo que se refiere al 
Alférez provisional D. Federico 
Huerta Mendiuri, en el sentido 
da que su segundo apellido es 
Huerte-Mendicoa, y rto el que 
por error se consignaba. 
Burgos 31 de diciembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal.==' 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
HabOltaciones 
Por rMolución de S. B. el Gene-
ralísimo, de los Ejército» Nacionales, 
le hibilita para ejercer el empleo «u-
pttiot inmediato al Capitán de Atd-
UerU, con destino en el Anua de Avia-
ción. don Augusto Lerdo «de Tejad» y 
Alcón. 
Burgos. 29 d« dSclimbrt de 1937, 
" - n Afto Tíinaf»l.~El Ofore»! Se-
ettt««l«. IQU 
( 
Boléttn OflcUü dél de « e r » dfl 10«i .~N¿toero 438 
•i; 
Por resolución d e S. E. el < le -
neralíslmo de los Ejércitos N a -
cioflHics, s e hiibillta páia ejercer 
el c inpleo superior ínmudiato al 
Capitán de Infantería D. Pablo 
L'^pez Andrés , que mandará un 
Biiiallón. 
Burgos 31 d e diciembre d e 
l 9 3 7 . = S e g u n d o Aflo Triunfal.== 
El General Secretario, Germán 
Gil Yusle . . 
S e rectifica la Ordon de habi-
l itaciones de fecha 11 del actual 
(B. O. núm 419) en lo que s e 
refiere al Capitán d e Caba leria, 
retirado, D. Rafael Escofet Esp i -
nosa , en el sei i i ido de que su 
verdadero nombre e s Ramón, y 
no el que por error s e cons igna-
ba en aquélla. 
Burgos 31 d e diciembre 1937. 
— S e g u n d o Año Triunfal — El 
General Secretario, Oermán ( í l í 
Yuste. 
KeAnll» Mllltor 
S. E, el ( i cnera l l s imo de los 
Ejércitos Nac ionales s e í i a dig-
nado conceder 11 Medalla Mili-
tar al C a b o de la Compañía d e 
Ametralladoras del S e x t o Bata-
* lirtn del 'Ri gimieiito de Intanie-
' ría Zaragoza número 3 0 D. J o s é 
Rodríguez Fernández, por los 
méritos que s e relatan a con-
tinuación. 
Burgos 31 de diciembre d e 
'1937.=-S< gundo A ñ o Triunfal, = • 
El <jeneral Secretario, Qermán 
Qll Yuste . 
• * * 
MERITOS QUE SE CITAN 
El día 18 de julio último fué 
volada por el e n e m i g o la Casa 
Roja en el Sub-scctor de San 
Lázaro, de la píaza de Ov iedo , 
sa l i endo desped ido a disiancla 
un nido de ametralladoras con 
la máquina y Ins municiones, y 
unas y otras quedaron entre 
nuestras líneas y las enemigas . 
En es ta situación e s t e Cabo s e 
prestó voluntario a reiirarlas, lo 
g u e e fec tuó bajo el fuVgo ef icaz 
d"l e n e m i g o y con gran expos i -
ción d e su vida, puer. aquél pre-
tendió ilrlp^dir la máquina 
rrtd.i. p iupúai io t|u« 
De acuerdo c ji; informado por 
el Negociado d' í'iia d® 
cretaria, previ, t me de loa ser-
vlclofl de Inte . . . a e Interven-
ción de la mi .. . i «egíin lo dis-
puesto en el & t e i B." de la Lejr 
de 7 de Julio de ii; (O. h, núme^ 
cco 273), en relaclí i con la de 18 
de mayo de 1932 ( X L. núm. 272), 
se concede la Medalla de fiufrl-
mlentos por la Pstria, al ajusta-
dor de ArtUlerla, con destino en 
el Regimiento de ArtiUeria Lige-
ra'núm. 9, don Francisco Munue-
ra Acosta, herido ¡ix-ave en el fren-
te de Aragón, el día 22 de sep-
tiembre de 1036. Debe percibir co-
mo pensión 1.830 pesetas, corres-
pondientes a 122 hospitalidades 
causadas, a razón de 15 pesetas 
diarias, y, como indamnización, por 
una sola vez, 3.000 pesetas. 
Burgos, 30 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal,=El Gteneral Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. ' 
rol 
ie( 
fuvse . , ^ 
qupdrt fíM^tr.-Klo prtf fi! ofroj»)« 
itiire/'itiiii Cubo de foí«> 
De acuerdo con lo Informado por 
el Negociado de Justicia de esta 
Secretarla, previo informe de los 
servicios de Intendencia e Inter-
vención de la mlüma y según la 
dispuesto en el articulo 2.» adi-
cional de la Ley de 7 de Julio de 
1921 (C. L. núm. 273), en relación 
con los artículos 50 al 52 del Re-
glamento de 10 de marzo de 1920, 
Decreto 192 de 26 de enero últi-
mo y órdenes de 14 de mayo y 8 
de Junio del presenté año (BB. OO. 
números 99, 209 y 233), se concede 
la Medalla de Sufrimientos por la 
Patria, en las condiciones que se 
determinan, al personal del Ejér-
cito, Cuerpos MlUtarlzados y Mi-
licia Nacional, que a, continuación 
Be relaciona: 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Batallón Montaña Flandea 
núm. 5, don José María del Riego 
Fernández, herido grave en el fren-
te de Oviedo, siendo Cabo, el día 
81 de JuUo de 1036. s in pensión, 
por renuncia expresa que de ella 
hace el Interesado en beneficio del 
Tesoro.. 
Teniente de AvSaslón don Ricar-
do Marín Q. YaseL, herido menea 
grave en el frente de Cáceres. 
siendo falangista, el día 22 de 
agosto de ,1938. ht corresponde la 
pensión tío 12,.>0 ¡.¿sotas mensua-
les, con carácifir vitalicio, a par-
ttr 1.0 de íoptiooibre d« 1S89. 
tíi'O OOMÉMB, h í f í í o srav* »n él 
hmy d« fciftMwa. l ü ^ ; 
ráctet vitalicio, a paitlr del l." 
diciembre de 1038. M-.'-ri 
Alíórez del Tercio don Luclanipi.n 
Urleta Bono, herido grave en d p ' si 
frente de Madrid, siendo 8m)t).p..b 
nlente, el día 19 de dlolembrH 
1086. Le correspohde la pensión i 
27,60 pesetas mensual&i, con can 
ter vitalicio, a partir del V 
enero de 1937. 
Alférez provisional de Infanb 
del Grupo de Regulares de Ceul 
núm. 3, don Juán Rublo Navan 
herido grave en el frente de Cíi| 
doba, siendo Brigada, el día 81 
abril de 1937. Le correspónde li| 
pensión de 20 pesetas mensu 
con carácter vitalicio, a ]^artir ddf 
1.° de mayo de 1937. 
Alférez provisional del Reginüei'í 
to Zamora núm. 29, don Frangí 
co Fuentes Otero, herido meMl 
grave en el frente de Madrid, sienl 
do falangista, el día 16 de novleur 
bre de 1936. Le corresponde la peol 
slón de 12,50 pesetas mensualei, 
con carácter vitalicio, a partir tí 
1® de diciembre de 1936. 
Brigada de Infantería, habllitvl 
do para Alférez, del Reglmieñ!t| 
Montaña Milán, núm. 32, D. Bví-I 
rlsto Montenegro Vlelres, herí 
grave en el frente de Oviedo, el ( 
11 de mayo de íí37. Le co 
ponde la pensión de 20 pesetJ 
mensuales, con carácter vltalic 
a partir del 1." de Junle de 1937. 
Brigada de Infantería, del Regí 
miento La Victoria núm. 28, dw 
Pedro Arroyo Méndez, herido grí' i 
ve en el Alto del León, siendo Sat 
gento, el día 30 de JuUo de 1931 
Le corresponde la pensión de ll,ilg 
pesetas mensuales, con carácl 
vltaUclo, a partir del 1.» de 
to de 1939. 
Sargento del Regimiento Zníanl 
teria La Victoria núm. 38, da 
Afrodlslo Torrea Toloaa, herldi ^ ^ 
grave en el frente de Vizcaya,! 
día 5 de abril de 1937. Le corwi 
ponde la pensión de 17,50 peseW 
mensuales, con carácter vltallclí 
a partir del 1.° de mayo de 1931. 
Sargento de Infantería del B ^ 
miento de San Quintín núm. i 
don Pablo Martin Sánchez, herí' 
do grave en el frente de MadxH de 
el día 2 de junio de 1937. Le co te 
rresponde la pensión de 17.B0 P« de 
setas mensuales, con carácter ij^  br« 
tállelo, a partir del 1.» de JuUo i sló 
1037. 
Sargento de Artllleri», Cii 4,» W i 
glmlento Llüew, dc« Mlguri W m M 
n» Oaftst», herido i«v« «n Alt 
la itotti, Qi día « d» juUd de ü' 
«IH iiBHitdfj, j}9f if«íiuñelft 
míe dé «Ua hiMS 
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sargento de Caballería, del Gru-
po Regulares,de MeliUa, núme-
ro 2, don Manuel Benito López, he-
rldoí grave en el frente de Córdoba, 
jiiaMo Cabo, el dia 18 de diciem-
bre íde 1936. lie corresponde la pen-
si5B de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitaUcio, a partir del 
l.o [de enero de 1937. 
Sárgento de la Milicia Nacional 
don José Navarro CabanlUas, he-
riadt grave en el frente de Aragón. 
Siendo Jefe de Falange, el dia 4 
de octubre de 1936. Le corresponde 
lá,,pensión de 12,50 pesetas men-
gÍp!e.s, cqn carácter vitali^ioi, a 
;^rtlr del 1.° de noviembre de 1936. 
ÉÉrgento 4e la Xiilllicia. Nacional 
dralFrancisco Arantegui Mocbales, 
lierido grave en el frente de Ara-
gón/Asiendo falangista, el dia 29 de 
Julio de 1936. Le corresponde 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
eonfsarácter vitalicio, a partir del 
l.° ;de agosto de 1936. 
Cabo del Batallón Montafia 
Flandes núm, 6 don Jenaro . Alon-
aopngulo, herido grave en el fren-
t e ! ^ Alava, el dia 24 de diciem-
bre ;Üe 1936. lie corresponde la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
coBf -carácter vitalicio, a partir del 
1.° de enero de 1937. 
Oabo del Cuerpo de Seguridad, 
de la 15 Compañía de Zaragoza, 
don|»lácido Izagulrre Martínez, he-
rido fgrave en el frente de Vizcaya, 
el día 24 de agosto de 1937. Le co-
rre^onde la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1." de septiem-
bre |de 1937. 
'Soldado del Regimiento de Arti-
Uefla Ligera núm. H don Pablo 
Núfiez Vicente, herido g'rave en el 
freiite de Somosierra, el dia 28 de 
. agosto de 1936. Le corresponde la 
p e ^ ó n de 12,50 pesetas ménsua-
le í^ Icón carácter vitaUcio, a par-
tir del 1° de septiembre de 1936. 
R o l d a d o del BataUón Montaña 
^ d e s núm. 6 don Manuel Lópes 
t^inandez, herido grave en el 
^ n t e de Vizcaya, el dia 4 de abril 
-^937. Le corresponde la pen-
P®®®*®^  mensuales, 
icarácter vitalicio, a partir de 
fie mayo de 1937. 
krabinero de la Comandancia 
^ayarra don Bernardino Iriar-
herido grave en el frente 
ft ^ corresponde la pen-
pesetas mensuales, 
f ® ^«^ctej vlteliclo, a partir del 
: I." de octubre de 1936. 
' i ^ ^ T u r t ^ S Comandancia 
' -.<»|sturtas don José Moro Fernán-
perldo menos grave en el fren-
«H «I» » d» ífbt'f-r 
re dfe 1937. Le corresponde la pen-
sión de 12,50 peseftas mensuales, 
durante cinco años, a partir del 
l.o de marzo de 1937. 
Carabinero de fa 18.' Comandan-
cia (Asturias) Ion Agustín Buera 
Gan, herido menos grave en el 
frente de Oviedo, el dia 25 de fe-
brero de 1937. Le corresponde la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.° de marzo de 1937. 
Carabinero de la Comandancia 
de Navarra don Edmundo Martin 
Martin, herido ménos grave en el 
frente de Vizcaya, el día 23 de di-
ciembre de 1936. Le corresponde 
la pensión de 12,50 pesetas men-
Biiales. con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.° de enero de* 1937. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán QU Yuste. 
Se recrifíc» la Orden d« esta Secre-
taría de 24 de noviembre próximo 
pasado (B. O. número 405). pot la 
que se concede la Medalla de Sufri-
mientos pot la Patria al Alférez d« 
Infantería del Regimiento de Monta-
fia Milán núm. 32, don Jesús Rodri-
go Frieiro, en el sentido de que la 
fetha en que fué herido, siendo Sar-
gento, es la de 7 de agosto de 1936, 
y no la de 7 de agosto de 1937, que 
por error apareció en la citada Or-
den, debiendo percibir lá pensión vi-
talicia de 17,50 pesetas mensuales a 
partir del día primero de septiem-
bre de 1936. 
Burgos, 31 d? diciembre de 1937, 
— I I Año Triuifa.l.=El General Se-
cretario. 
MUlta^izaclón 
En cumplimiento de lo resuelto ppr 
S. E. el Genernlísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y en armonía con 
lo dispuesto en el "Boletín .Oficial del 
Estado" número 342, con fecha 27 
de septiembre ú' imo, a propuesta de 
la Jefatura de 'Movilización, Instruc-
ción y Recupera íón, se publica rela-
ción de los individuos que han de 
causar baja en ' s Cuerpos en que_ se 
hallan destinad; pan quedar movi-
lizados, con cará c pr avisionat, en loa 
servicios públít ? de otra índole 
que se detalla . • . considerárseles 
imprescindibles e • , unción que des-
empeñan. 
'Afdta. S. A. d Ata Gráfica' 
Sa tander 
Felipe Girón ¿arzoíi, maqpinÍBts. 
del reempUzo d 1932. BsHlión da 
Mías lo- 'í w t e . 1 . 
'Jwtta Técnica del Estado'.—CO' 
misión de Hacienda 
José Payno Mendicanague, funcio-
aario del Comité de Moneda Extran-
jera, del reemplazo de 1930, II Re-
gimiento de Artillería Ligera. 
"Practicantes de Intervencionet'.— 
Tetaán (Marruecot) 
?uan García Escobar, Practicante, 
del reempla(!o de 1929. BataUón O r 
Esdores Cetíúola núm. 6 (Compaáíú 
de Plata). 
Luís Mesa Heraández, idem de! 
ídem ídem, Batallón Caladores Lai 
NavaSi ofiffl, fc il'' - 'Üi 
'Sección Administrativa de Primera 
Enseñanza'.—Hueíva 
José Hinojo^a Raso, Auxiliar de 
primera clase, del reemplazo de 1934. 
•Regimiento de Infantería Granada nú-
mero 6. 
'Administración principal de Correo»" 
Zaragoza 
Adolfo Castello Berdejo. Auxiliar 
interino de Correos, del reemplazo de 
1932, Regimiento de Artillería Li-
gera núm. 10. 
"Central Eléctrica".—Mieeet 
Juan José de la Colina Fernández, 
encargado, del reempíaüo de 1932, 
Bandera de Oviedo. Sección de Ame-
tralladoras, Grado. 
'Fábrica de Harinas de Calañas'.-^ 
Hitítoa 
David Pons Santonja, Jefe técnico, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
Infanteria núra. 38. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937. 
— I I Año Triunfal.==El General Se-
cretario, 
Pensiones 
. Vista la instancia presisfltada pot 
doña María de las Nieves Quiroga Par-
do Bazáo, viuda" del Teniente Gene-
ral en situación de reserva don José 
Cavalcanti de Albuquerque y Padítt-
na, failecido el día 3 de abril del año 
actual, en solicitud de la trausnisióa 
de 1» pensión correspondiente a la 
Cruz de segunda clase de la Orden de 
San Fernaado, obtenida per su ma-
rido en el empleo-de Teniente Coro-
nel y que le fué concedida pot R. O. 
de 14 de febrero de 1910 p . O. nú-
• mero 34) y justificados los necesa-
rios requisitos para la concesión de 
lo que se solicita, vengo en transmi-
tir a la refeiida viuda la pensión d« 
2.000 pesetas anuales, correspondien-
te a la expresada Cruz, la que lerá 
abonada a la interesada desde el ¿U 
sigaíénte al del fallecimiinto de «» 
maíJdo por la Pagaduría Militar de 
Haberes de la Se'j.í-' Región Militar. 
jSargo», 31 de dic¡mbre de 1937. 
—-n Afio Trinnfel General 9 f 
Km i. 





A ¿.«S Bf. Sfi" 
neiní Jefe Superior accidental aa 
las Fuerzas MlUtáres de Msmia-
003, y por haber dispuesto cause» 
baja en la Meíiaa-la de Qónxara, 
nüm. 4, cesan en la situación "Al 
Servicio del Protectorado" Irai AI-
lérecea provisionales de Inlante-
ría don Pablo García Casado y dón 
Francisco Bedmar Jiménez, que 
pasan a disposición del Excelentl-
slRio Sr, General Jeíe del Cusíí-
po de Ejército. 
<í9 ¿acfqiBbpe ^ im, 
CiSÜ.Tio, GS 'V^mm, 
A ^rctpuest» íiBl ií&üiüP. CSí^  
jf'eii Gup(í>-^ riJí. SsicitJéíi'W-íi tf^ 
las íía 
lioíi, ,y íscii' üii'iíof tM íffi' 
el •JEvftí.iruv. ¡i^ í. -"Uta m %% 
Mebii-ía íalSKina de- aoaifeSiJi. ná-» 
mero 5_ j^ siira a U is'twí.tí^a "M .^•í?--' 
vicio del PiotoctoradQ" eü Alím-J? 
de Caballería don Lula Goxrsísi^ 'ia 
de Lara Martínez, destinado en 
del Regimiento de Iníiuateria 
rida, nítjn. 35, 
Burgoa, 81 de diciembre de 1037. 
— n Afto Trlunfftl.=El General B«-
cretarlo, Genním GU Yuste. 
Vuelta bI Servicio Aottvo 
Visto el círtificado de' reconoci-
miento facultativo practicado al Co-
misáiio de Guerra de' segunda clase 
don Femando Ruia Trillo, por el 
que se acredita se halla en condícionei 
de prestar servicio activo, cesa en la 
situación de reemplazo por enfermo 
en la Segunda División y queda dis-
ponible en la misma. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937. 
—-II M o Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuite. 
S e c c i ó n d e l A i r e 
Pea^lnM 
& d-Ji SsKCfe». Bs. Oe», 
ffiarst! JeJe daJ Aire, paaa destina-
do sí Servicio ]ü£Qte<»:o!5gico del 
Atie» da AviacióiS, el Affisiliar s?^  
Meteorología doa S\eliciaao Martin 
swa de Murguia. 
Burgos, de dUcembia de 1937. 
—H Año TrluníaS.=3E¡ General Se-
eretazlo, OexmAn G^ U Yuate. 
xítsiifla 
A propu«Sa del Esfíífta. 8s, G«-
ntral Jefe díí Aire »« canteé si rttíslo 
it OfefffíVíiíírt fes-jscfarío Áwogíss-
sjcí a! Cíjjííík ho-mHÚsi •éiú 
ae msf ^ta PJ 
MtíidL 
©'«fes. Sí iíiíínaÍ5ííí ¡ii 
—f? Mí» 
Astmilaciones 
Queda rectmcada la orden de 
íecba 9 de septiembre último ("Bo-
letín onclal" nüm. 328), por la que 
se concede la militarización, con 
la asimilación de Alférez, al To-
pógrafo don José Gata Franco, en 
el sentido de que su nombre y ape-
llidos son Joaquín Cata Franco, y 
no José Gata, como por error se 
consignaba. 
Burgos, 29 de dtólembre de 1937. 
— n Afto TriUBtai.4-El General S ^ 
oret{irio, Gerona o u Yuste. 
•m 
$ais¿eí M U la (tooudi^ 
stíjvíftv ss-'ií tfíha, de áac3!aitíK, 
doaes da la Compafiia Hit^ pano Aiü., 
dcsaa de Electricidad serie E, conct.f 
número 3! y siguientes, niai,i 
IOS 418.093 al 97, 422.021 ni 31,;? 
504.371/74, 5 0 4:.á3iO d 
514,829 al 48. ' 
Y otra acción de la miama com;)» 
fiia serie C número 3.034, con igt 
les cupones. d« vaioc nominal 4e 5 
pesetas. 
Lo que im cncjpllmieato y i „ 
efectos de Im disposiciones dd a 
digo de Comercio se aituóeía pm ^ 
siffi'sí conccisaíisñto. 
C«lí<sb s'o Cwstóji 
Sasíasflfív.. Z'i <fi«í«ai5>rs liil 
so-PtrniiSiU, La¡íí£a,=EJ SwbIIJ 
sssiíi,^  SvjjlSÍCF flbdííiíBÍÓ ¿4 &dll|!5 
ecmiíé de iHIoneda E^íraniera 
Cambios de compra áo monedas 
publicados el üía 2 de enero 
de de «cuerdo cou las diapo-
siciouoa ofluiaiea: 






Francos suizos . . . . . . . 196,35 
Reicbsmark ...- 3,45 
Belgas . . . .144,70 
Florines . . . . . . 4,72 
Escudos...- 38,60 
Peso moneda legal . . . . . . . 2,65 
Cpronas checas 30,00 
Coronas suecas j . . 2,19 
Coronas noruegas . . . .... 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas ubres importadas volun-
taria Y definitivamente 
Franco» . . . s.-. .... 36,25 
Libras . . . 53,05 
Dólares 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudo» 48,25 
Peso moneda legal 3,30 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Jnnta Sindical del Colegio de Corredo-
res de Comercio de Santander 
A esta Junta SiadicaJ del Coíígle 
d» CoKfctorM dft Csnsegfío |áe Su». 
EDICTOS Y r e q u i s i t o r i a s ! 
misim m san mf>vx> 
Doa Gabdd Goaxálea Bueno Jm 
de Instrucción de Atenas d« 
Pedro j su partido. * 
Hace saber: Que en sumano 
breseido provislonahnente, núm. 121 
de 1936, por el delito de estafa, l 
comparecix£> ante este Juzgado in/--
Jo5¿ García Rodrigues, pidieodo 
la intervendóm deocetaida sobre 
cartilla de la Caja de Ahotros 
Sindicato Agrícola Católico de 
villa por dos m i seiscientas novu 
y tres pesetas, a base de pa^ tidMi 
la siguiente propoxdón: Mitad pü 
d compareciente, una sexta patíej 
ra las hijas de Elvira García 
guea, otra sexta pata el único 
de Justo García Rodríguez, Isaac < 
cía Rodiíguez, y la sexta partí i»| 
tante para los siete hijos de Jo«| 
García Rodríguez, entre los qiu '« "I 
(uentra don Leoncio Jaráiz 
Lo qme se hace saber a ttio 
Isaac y Leoncio, pasa que en tén 
de ocho días compareccan as» 
Juzgado ellos o sus representastes < 
poder suficiente para que preste? i 
conformidad o sieguen su disconi'' 
miidad, con la prevención de 
el perjuicio a que hubiere lug**-
Daido en Arenas de San Pairo i ' 
de agosto de 1 9 3 7 . — A ñ o Tfi® 
tal.=El Juez de loatmcdófl, 
Qoozáles Bueno. 
TOBO 
B!n cumplimiento de iffl» 
orden de la Audlenél» 
M SSMtt»*, prQ6«<l«nte tlM 
6oee 
BolHtiii Oílcinl )1<il Esiado. — BurgOi 2 de enero <le 19;í8-Numeio 438 
rio que se sigulá en este Juzgado 
Mteitra OecUlo Vaquero Blanco, por 
'^delito de homicidio por Impru-. 
gjjfecia, con el número 32 de 1936; 
rtwñor Juea de Inatrucclón de ea-
te'Partido, en providencia de esta, 
tifclia, ha dispuesto se cite por me-
dio de la presente, que se insertará 
en los Boletines Oüclales del Es-
Jo y de esta provincia, a los tes-
20S José García Martin y Luis 
ula Montero, que se dicen vé-
aos de esta Ciudad y que en la 
tonalidad se Ignora donde resi-
den, para que comparezcan ante 
latAudiencla Provincial de Zamo-
ra ios dias seis y siete de septiem-
bre próximo y hora de las diez y 
Iridia, con el fin de que asistan a 
las sesiones del Juicio oral de aque-
lla causa; con la prevención de que 
•1 ^0 comparecen se les impondrá 
multa que previene la Ley d« 
^uictamiento Criminal. 
ÍY para que sirva de citación a 
ios testigos José Qarcia Mar-
y Luis García Montero, expido 
cédula, que firmo en Toro, a 
veinte de agosto de mil novecien-
tos treinta y siete.—n Año Trlun-
. Xal.=El Secretarlo, P. H., Salustia-
aolLópez. 
MARWWI.f./| 
D m Antonio Montero Sáadber, Jaez 
i^ de primera instancia interino 
" > Partido, 
'or el presente, y en virtud de pro-
!aíia de esta fecha, dictada en au-
_ de juicio necesario de testamenta-
rf» de don Ildefonso Luque Ruiz j 
de íu eapota, doña Salvadora Machu-
a Urbano. falIecido6, respectivamen-
t€. en esu ciudad el día treinta y uno 
de enero de mil novecientos treinta y 
•«« y veintiuno de marzo del corrien-
tejtóo. se cita a los hereideros de loa 
¡mos que, según teírtamentos otor-
^ loa por ambos, el primero de mat-
de mil novtóentos veintiocho an-
te el Notorio de este Distrito, don 
^ u í n de U Peña y Sáez. dejó el 
*^mero como herederos a sus cuatro 
0^1. llamados José, Ildefonso, Fran-
Ko y Carmen, legando a su esposa 
disposición, sin per-
'••icio del usufructo viudal, y la se-
B^ instituye como herederos a ro 
wo esposo, don Ildefonso Luque 
"s y al fallecimiento de éste a la 
del mamo Concepción Urbano 
iu«. y por fallecimiento de ésta 
descendencia los heredarán por 
í«i tóales su madre, Carmen Lu-
Delgado, y sus hermanos Ilde-
r José y Francisca Luque Del-o, o m descendientes, si alguno «Uos hubiert fallecido, hoy todos 
«MWtts y tn ignorado paradero, ci-
— « m o i t f»H»ei«iroto ^ 
alguno de los «otes miencíonadoa • 
sus herederos para que comparezcAa 
en loa referidos autos a hacer uso de 
su derecho, previniéndoles que de no 
comparecer les paraiá d perjuicio p. 
que haya lugar. 
Dado en Maibella, a diez y ocho 
de agosto de mil novecientos tteinU 
y siete. — I I Año Triunfal.,=El Juez 
de primeira instancia, Antonio Monr 
tero.=El Secretario, José Cerviño. 
SAENA.. 
En virtd de providencia dictada 
por el Sr. Juea de Primera Instan-
cia de este partido, en los autos de 
Juicio de divorcio vincular que se 
teíunltan en este Juzgado, con el 
beneficio legal de pobreza, a ins-
tancia del procurador don liSaria-
no Buj alance Tarifa, a nombre j 
lepreaentación de doña Carolina 
Linares Fuentes, contra su marido 
don Antonio León Robles, cuyo ac-
tual domicilio y paradero se igno-
ra, se emplaza a éste para que en 
término de veinte dias hábiles se 
persone en aludidos aútos para 
que le sea dado traslado de la de-
manda de divorcio en su contra 
formulada y pueda contestarla 
dentro de término legal, bajo aper-
cibimiento que si deja de hacerlo 
le parará el pexjulclo a que haya 
lugar y será declarado rebelde. 
Y para su inserción en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia de 
iCórdaba, expido la presente en 
Baena, a veinte y tres de agosto 
de mil novecientos treinta y siete. 
n Afio Triunfal.=El Secretario 
Judicial (Uegible). 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Curbelo Peña, Félix, de 22 años, 
hijo de Félix y Carmen, soltero, 
camarero, natural de Santa Cruz 
de la Palma y vecino de esta ca-
pital, cuyo actual domicilio o pa-
radero se desconoce, comparecerá 
dentro del término de diez dias, 
contados desde el siguiente al de 
la pubUcación de esta requisito-
ria en los Boletines del Estado y 
Oficial de esta provincia, ante el 
Juzgado de instrucción de Santa 
Cruz de Tenerife, para constituir-
se en prisión que le ha sido de-
cretada por la Uma. Audiencia 
Provincial, en el roUo del sumario 
número 114 de 1936, por corrup-
ción de menores, bajo apercibir 
miento de ser declarado rebelde. 
Al propio tiempo se ruega y en-
carga a todas las Autoridades y 
agentes de la PoUcia Judicial, pro-
cedan a la busca y captura del ex-
presado procesado, ingresándolo 
en la Prisión del partido, a dlspo-
•lelta iAicb« zbn», Audlinai», 
Dado en Santa Cruz de Tene-
rife, a 26 de agosto de 1937.—JCt 
Año Triunfal.=Bl Juez de instruc-
ción (ilegible).=E1 Secretario ju-
dicial, Desiderio S. de Sebastián. 
LA BAÑEZA 
Don Julio Fernández y Fernández, 
accidental Juez de Instrucción 
de la Ciudad de La Bañeza y 
su partido, 
Por la presente y como compren- <. 
dido en el número 1.® del articulo 
835 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, se cita, llama y emplaza 
al procesado Serafín Antúnes Vela, 
domiciliado últimamente en el des-
poblado de Hinojo, dd este parti-
do, cuyo actual paradero se igno-
ra, para que en el término de diez 
dias, contados desde la inserción 
de la presente en el "Boletín Ofl-
cial" de la provincia, comparezca 
ante este Juzgado, con el fin de 
notificarle el auto de procesa-
miento, rendir declaración inda-
gatoria y constituirse en prisión en 
el Depósito Municipal de esta ciu-
dad, por el sumario que se le si-
gue con el número 35 del actual 
año, por estafa, apercibido que, de 
no verificarlo, será declarado re-
belde y le parará el perjuicio a 
que hubiese lugar con arreglo a 
la ley. 
Al. propio tiempo, encargo a to-
des las autoridades, así civiles co-
mo militares, y fiando a todos los 
agentes de la policia judicial, pro-
cedan a la busca y captura de di-
cho procesado y caso de ser ha-
bido lo pongan a disposición de 
este Juzgado en la prisión de esta 
ciudad. 
La Bañeza, veintisiete de agosto 
de mil novecientos treinta y siete. 
—^n Año Triunfal.=El Juez de Ins-
trucción, Julio Fernández y Fer-
nández.ai^ Secretailo, Ramón 
Qarcta. 
SEGOTIA 
Don José Antonio Reneset Pascua-
relli. Juez Municipal Letrado de 
..«ata ciudad, en funciones de ins-
truoción del Partido por ausencia 
del propietario y del nombrado 
con carácter interino. 
Por «1 presente se cita, llama y em-
. plaza a María Hernández Jarero, de 
24 años de edad, casada, natural de 
Coreses (Zamora), vecina de Otero 
de Herreros, que residió últimamente 
en esta ciudad y cuyo actual parade-
ro se desconoce, para que en el tér-
mino de diez días, contados desde el 
siguiente a la inserción del presente 
envíos "Boletines Oficiales del Esta 
do" y de esta provinrcia, comparezc» 
^otf tf(» JnsgMio coa objeto ds cqr^ 
Bolítln nfldal ilel Estado.—Burgos 2 de enero de 1938 —Número 438 
'í> 
N 
liMlnt «B prinÓB y Botíficatli rf au-
to ^ proceta^cnto contra ella de-
cfeado en el aujftario núm. 44 de 
1937, por íikiñczi^n de cédula per-
iné»! r iccí^trU detiáración inda<ga-
«ori«. bajo aprtc^bíi^e&to de ler de-
cidid» rebdde^'^ ^ 
^ propio-tiJtapo raego y encar-
go Af todas 1m autoriidadef y agentes 
de la PoTicí» Judicial procedan a. la 
buíca y captura de la mencionada 
proccnda y »u conducción a. la «át-
ccl de este Partido a disposición de 
Mte Juzgado. 
Dado ea Segoria. a •eíntisíis de 
agosto de mil novecientos treinta y 
siete.— 1^1 Año Triunfal. = El Jue« 
monicLpal, José Antonio Reneises.= 
El Secretario Judicial Luis Gasque 
Péitt. 
CELANOVA 
Pcrelra Mosquera, Usardo, de 40 
afiM, casado, labrador, hijo de An-
tonio y Joaquina, natural y vecino 
de Agrofelxe, del municipio de Go-
mesende, y cuyo actual paradero 
•e desconoce, cofmparecerá dentro 
del término de diez días, a contar 
desde el siguiente al de la publi-
eacién de la presente en el "Bole-
tín Oficial del Estado", de Burgos, 
y ea el de esta provincia de Oren-
se, ante el Juzgado de instrucción 
i de Oelanova, a fin de constituirse 
en prisión, decretada por la Au-
diencia Provincial de Orense, en 
•i sumarlo que se le siguió sobre 
•uctracción, bajo ajiercibimiento 
de que en otro caso será decla-
rado rebelde y ;e parará eS per-
juicio que previene la Ley. 
Celanova, veintiséis de agosto de 
mil novecientos treinta y siete.— 
; n Año Triunfal,=El Juez de pri-
mera instancia, Gumersindo Fer-
nández.—El Secretario, José Prieto. 
LEON 
Por tenerle asi acordado el se-
fier Juez de instrucción de esta 
eiudad de León y su partido, en 
eumplimiento de orden de la Au-
dieacia Provincial de esta capital, 
dimaaaate del sumario n t ^ . 207 
de 1694, sobre muerte y daños, por 
medio de la presente se cita, llama 
y emplasa al procesado Manuel 
Ooazilez Liaaeero, de 45 años, hijo 
de Cayetáao y Rafaela, casado, 
Inspector de Primera Enseñanza, 
natural de Zamora, últimamente 
veeiao de León, para que en tér-
mino de diez dias, comparezca ante 
«: Juzgado de instrucción de León 
o Audiencia Provincial del mis-
no, para lá celebración del juicio 
oral «B dielift causa, bajo «perci-
VoBímif i* !«• tf M üt.mWM, 
de ser declarado rebelde y pararle 
el perjuicio que haya lugar. 
León,,veintiséis de agosto de mil 
novecientos treinta y siete.—n Año 
Triuníal.sEl Secretario Judicial^ 
Valentín Fernández. 
Por tenerlo así acordado el señor 
Juez de Instrucción de está ciu-
dad de León y su partido, en cum-
plimiento de, orden de la Audien-
cia Provincial de esta capital, di-
manante de sumario numero 187 
de 1930,/ por robo, por medio de la 
presente, se cita, llama y emplaza 
al procesado Ignacio Castellanos 
González, de 28 años, hijo de Aqui-
lino y Petra, soltero, jornalero y 
vecino últimamente de Secare jo, 
para que en término de diez d:a3 
comparezca ante este Juzgado o 
Audiencia referida, con el fin de 
serle notificada la pena que para 
el mismo solicita el Ministerio Bis-
ca! en dicha causa, y manifieste 
si se conforma o no con ella, bajo 
apercibimiento, si no lo verifica, 
de ser declarado rebelde y pararle 
el perjuicio que haya lugar. 
León, veintiséis de agosto de 
mil noyeclentes treinta y siete.—n 
Año Triunfal.=El Secretarlo Ju-
dicial, Valentín Fernández. 
SEVILLA 
Jiménez de León Guillermo, na-
tural de Baena (Córdoba), casado, 
comerciante, de 62 años, domici-
liado últimamente en Sevilla, Ciu-
dad Jardín, 25, número 109, pro-
cesado por falsificación número 
207-934, comparecerá en término 
de diez días, pues así se encuen-
tra acordado por la Superioridad. 
Sevilla, 10 de agosto de 1937.—n 
Año Triunfal.=El Juez de Instruc-
ción del distrito, Joaquín Muñoz. 
SANTIAGO 
Monterroso García Pascual, de 
treinta y ocho años, soltero, con-
table, de estatura regular, moreno, 
pelo canoso y muy ondulado, pro-
cesado en el sumario número 99 
de 1937, sobre estafa, comparecerá 
•n el término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de San-
tiago, a ser reducido a prisión, ba-
jo apercibimiento que de no ha-
cerlo será declarado rebelde. 
Santiago, 10 de agosto de 1937. 
— n Año Trlunfal.^El Juez de Ins-
trucción (ilegible) .=E1 Secretario. 
Vicente Rey Barreiro. 
BILBAO 
Luge o Lupe MarceUno, «e yeln-
«•«ttw t i M , WMdf, w m u , M -
tural de Majesa, Departamento di 
Landes (Francia), hijo de Mwm. 
lino y María, vecino que dijo 
de .Eibar, cafle Muzategui, núanro 
5, piso cuarto, y que se titulabi 
durante la dominación rojo-sepj. 
ratijsta ser Capitán del BataUtij 
Amuategui de las Milicias Vascaj,;' 
cuyo actual paradero se desconoce, 
comparacerá ante este Juzgado di] 
Instrucción, número 2, .de Bilí 
dentro del término de diez diwl 
siguientes al de inserción de li 
presente en el "Boletín Oficial díl 
Estado" y en el "Boletín Oficial" 
de estst provincia, de Vizcaya, a fin 
de notificarle los autos de piocesv 
miento y prisión y rwibirle decli-
ración Indagatoria en la causa nti<i 
mero 46-1937, que se sigue sobn: 
hurto, previniéndole que de no! 
comparecer será declarado rebel-
de y le parará el perjuicio a qiai 
hubiere lugar en derecho. 
Bilbao, diez de agosto de al 
novecientos treinta y siete—n 
Año Tríuníal.=El Juez de instruc-
ción, Fermín Garbayas=El Beci»-
tario (Uegíble). 
LAS PALMAS 
Expósito (jonzález, Antonio, de 17? 
años de edad, natural de Santa Qui 
de Tenerife, hijo de Benito y di 
Qaudina, de estado soltero, vecino ^ 
Santa Cruz de Tenerife, de ejUtnní 
buena, color moreno, pelo castaño,! 
ojos claros, nariz recta, bautizado « 
la parroquia de la Concepción de di' 
<ia capital, de oficio jomaJeto, lu 
sido condenado por un delito de attO' 
taido, comparecerá ante este Juzgado 
de Instrucción del distrito de Vegu«' 
ta, de Las Palmas, dentro del término 
de diez días, contados desde el sigui«¡ 
te al de la inserción de esü requiii i 
toria^ en el "Boletín Oficial deí & ' 
tado", de Burgos, con objeto de « 
reducido a prisión, la que ha ñí' 
decretada por la Audiencia Provií 
cial de esu capitíá por auto de II 
del actual, bajo apercibimiento de q>" 
en otro caso será declarado rebíldi 
y le parará el perjuicio a que bobi»' 
re lugar con arreglo a la Ley. 
Púa así lo he dispuesto ea dili' 
gencias que instruyo para el 
plimiento de una orden de la Aadini' 
cía Provincial de esta capitaJ, 
dente del rollo de la causa nóm. 1" 
de 1935 seguida contra-«1 Auton» 
Expósito por robo. 
Dado en Las Palmas átUf* 
to de 1937.—II Año TriuBfal.'=0 
Juez de Instrucción accidental, Ag' 
tín Manrique de Lata y Cistill»-"'' 
vares. 
